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F A L L E C I D O
A u t o m ó v i l e s
( P E U C I B O I *  F B B m . É S )
m á s  p r á e f i e o s ,  o c o n é m i e o s  y  a l  a l e a s i c e  d le  t o d a s  l a s  f o r t u n a s
Propios para todas- las carreteras por pendientes que sean. MODELO 1909 puede verse en casa del representante Autogarage
F R A N C I S C O  MERI NO
O t m  T o m á s  M e c e d l a  n i i m .  3 0
Las Mquips para coser GRÍTZNEft̂  ̂ Durlach (Alemaniai
C o i i e e s i o t » a a > i a
P . '
Va á ser esto el cuento de no acabar. Lal 
Empresa arrendataria de los arbitrios mu-1 
nicipales, sigue ofreciendo casos dé abusos ! 
y de ilegalidades para todos loS gustos. í 
Nuestros lectores ya conocen los que hé-| 
mos citado anteayer y ayer, el urio sobre cé-j 
dulas personales, y él otro sobre lo de la ! 
oleutación del casino Joveníad Republicana.!
Hoy varaos á exponer tres más,referentes ,  ,, ^  ^
á cédulas personales, muy curiosos, y au eP  solo^pago 10 pesetas, se entiende que re-
¿ „„»|conocida lá casa
Su hermána, sobrino», sobrinos político», prima y demás pariéateg,
Suplican á 8US amigos la CHCoraleaden á Dios 
y asistan á la conducción de su cadáver, Itoy do­
mingo á las dos dé su tarde pór cuyo favor tós 
quedarán agradectdóa.
. El duelo se recibe en la/casa mortuoria, Compás de la Victoria n.° 14, pí- 
so 2.° y  se despide en el Cementerio.
^  o i i l a s  m e | o r a s  m á q u i n a s  d e l  m u n d o
e n  M á l a g a  y  s u  p p o v i n e i a :
I V E R S A L ,  G i g a n t e s  i i á m <  1 2
e o n t a d o  y  ’á  p l a z o s . - F i f e é i o s  s i n  c o m p e t e n e i a .
^ ® > á ta  d o  t ó d a  e l a s o  d o  a c o o s o i * i o s______________— — ^  a f f ü j a s
l^s ministrOa ingleses reconQéé^qUé; désdél Dase lectura á una comunicación de la Junta pro- tenedente á Francisco Díaz Ifmptipr vf»p3nn,i» hkj¡ 
r! “  S i — ? í interesando sea nombrado el señor Leallaga, nanfrsgó el día och^Uorriénte en efvoá Dread/wu^hts saldrán de las gran dea for-í IO ivares maestro de una escuela municipal, como antes indicado. e en el sitio
tunas, hX AismihuídÓ mucho él éntüslató^ alzada interpuesto por otra embarcación que por allí cruzaba aoeref-
*̂ ®̂ Sérvadbté8VÍpor los presidencia propone que dadolojbldadel gravepeligro que corría la Esperónza cu-
B^ésford, qué sécunilar en k  parte: milltárJ^tudio ven otra*sesiórtt̂ ^̂  tripulantes luchaban con las embravecidaslord Robert. Y es lógico-. Qiíeriaíbatcosv paro Reía conveÍM ^  solucione como en jus •. ¿as, fué en su ayuda, logrando salvarlos cuando
pi^adQ*. con el dineió de-ias Gontrlbücto^^  ̂ 1 se hallaban a ounto de}Spíá 9:
y«“ qflcXtoyd GéórgéjAragoriciljo,Naranip!  ̂ entendiendo eí*e.:;fuéreiókk'ípbria'queTeprestóSíío“"SSÍŜ á
Ies pide el dinero dírecíaniSfiíe á ellos, ve Vü#« Ijor Espino que prpeedia tomar acuerdô étí esta poco le faltó la estacha, yéndose áokíie’i íK n í ven atrás. I^an patriotasepá erdínerq.ageno. y d i s c u t i d o  el asunto se.ranza. ^  apique la£spe*
prueban la rica variedad de medios de que 
el Arriendo se vale para sacar dinero.
Véase uno:
El vecino don Manuel Bueno Suárez, fué 
clasificado á gusto del Arriendo, que íel 
asignó en éi padrón cédula de 7.®̂ clase, de 
23‘40 pesetas,
Este señor, tomó dicha cédula por que en 
las oficinas del arbitrio le manifestaron que 
no había otro remedio y que esa era la que 
le correspondía; pero cómo no estuviese el 
interesado conforme con eso, por tener la 
seguritJŵ íI <Je que rro le obligaba la ley á sa­
tisfacer cédui**' de tan elevada clase, recla­
mó ante la A dm b^‘í'a<̂ ‘‘5« de Hacienda de 
la provincia; y en efecto, comu­
nicó al Sr. Bueno el oficio siguienu.*
«Administración de Hacienda de la! p.l‘' “ 
vincia de Málaga.—Cédulas N.* 202—Por 
esta Administración de mi cargo se ha re- 
9:  '■.“ ... .......... .....
donde habito, con dos 
vecinos más jornáléros, por él arquitecto de 
Hacienda para la contribución, se apreció, 
según declaración jurada que obra en mi 
poder, en 20 pesetas de renta mensual: 12 el 
piso alto y 8 la sala que tiene en el bajo, 
pues no tiene más localidad dicha casa.
Ahora bien; comprendiendo yo pudiera 
ser un error, me presenté hace tres días en 
la mesa donde me habían expedido una cé­
dula de citación con liquidación Idéntica al 
Sr. de su artícülo, para aclarar los motivos, 
y después de ténérme allí una hora, encuen­
tran la carpeta correspondiente á la Plaza 
del Callao, y me dice el encargado de la me­
sa, que no tiene remedio la cosa, más que 
satisfacer í5‘60 pesetas que me resultan en 
ia liquidación formulada por él; otro arreglo 
•»« podía hacer y que me dice ó me propone 
" h '  llevar á cabo: obligar á los ve- 
pudiera j el alto á que se hagan de
clase, con arreglo á W ú pesetas dé í t i ^
/mato.—Lo que comunico á usLdparasu« ____,  ̂ ..................
conocimiento y demás efectos reglamentá-|P^®*®^^®"éste mi insignificante y mal trazado 
nos ect.-Málaga 13 de Enero de 1909, Ma-i®scrito.
nuel Cagigas. A dón Alanuel Bueno Suárez i  Su affmo. s. s. y correligionario q. b. s . 
vecino de esta.» ñ^--~^Eagenio Tabernero Gascón. '
‘« S B S ^ Í I ^ a K e r é - f o í r a í i r f e l s ^ l f f T ^  J»?S' « I
tículo en su digno diario  y que sirva de
Vida republicana
Hoy doniisgo á las ocho y media de^Ia 
noche, dará la tercera conferencia eu el Circu­
lo Republlcaao el Sr. D. Éduárdo J. NaVaríó, 
continuando el desarrollo del tema: jmetos sa- 
bre la explotación exclusiva por el ñsiaáo en el 
orden económico.
La Junta Directiva del Circulo invita, como 
en anteriores conferencias, á lo» corfelig!ona¿ 
rios y á las sociedades obreras, para asistir al 
acto.
a u p l a z a d o
El mitin qúe se^acordó para hoy doiphigo en 
la barriada del Pálo, por los concejales lepu- 
bücanos electos, se suspende por unos, días, 
á causa de dificultades de local donde reáli- zadó.
El jueves próximo tendrá lugar el mitin acor* 
dado en el barrio del Perchel.
Oportunamente se hará saber ei sitio y lá
Adhiéranse á lo propuesto lo* señorea López, 
«•aoon,.5ii« M-ranjp y Ribera, entendiea|lo r ' - - 
! 
I se hallaban á punto de perecer.
La embar^ción. que aún no se había hundido
Los lores dicen qüe atihque la Cámara lo propuesto por la
los G(¡kúít?B» 'pdede,épra, aprobar eí
puesto, élfús harán valer k  ?i6techo y .ío re- 
chazéián. ■ ‘ •
¿ Atreveráfflse? Sería impóstóníé sábéíló*. Por 
que la gran batalla que se libia acíuslmeaíe en 
Inglaterra Interesa al mutido éútko. Su resul­
tado repércutirá en todas las. naciones.
Fabián Vidal!
Madrid.
U N  é Ó M Ü M G A D O ^
Igual acuerdo recae en la instancia que presenta decimos aníenormsnte, los rumores refe-
señor León Olivares sobre cumplimieuío de la barca de pesca Mmiadel
Intereiado por la Junta provincial. confirmación, desgraciada^
Y no habiendo más asuntos á la nrd¡>n d<»t nía i




A la una de la tarde de ayer se verificó el sepelio
^ o e i e d a d  F i l z t F U A é n i c a
Real Conse/'vator/b de Música ^Maria Cristina» 
Enseñanza libre tendrán
A r t , l l r io ,{ S ¿ a í lg J l t2 S ^  18 y 17 M  « 2
Municipaies, nos ha rémitidó ayer un comuni 
cado, que nos HeniOShegáiaó árécibir.
Ya no» enteraremos de io; que dice cuando 
lODuWíquen otro» periódicos...
Y como dicha Eqipresa pétsiiíta' en su có'ú- 
ducta, ya puede ir prépáraado comunicados 
para donde se los admitáh^
Go m is ió ü F" P s o v m ® ^
AI acto asistieron comisione* de ios cuerpos, 
institutos y dependencias de la guarnición.
KT llegaron, procedentes dél
Norte, 64 mulos con destino á la guarnición de Me- lilla.
Para hacerse cargo de ellos y conducirlos á di­
cha plaza llegaron en el «>4ahón» un sargento, dos
ck o sy  cuarenta soldados de administración mi-
El lunes embarcarán para Melllla- 
Ha sido aprobado en los tres ejercicios de los
Presidida por el Sr. León y Serralvo seireunió i exámenes, de ingreso en la Academia de Infantería 
ayer esta Corporación, adoptárido los siguientes * ®* eeraenío del Resrimientn ri<*
Hoy 11-6-909.» »• - I
*  *
Parécenos que no puede darse mejor ma-̂  
¡ña él dichoso y nunca bien alabado Arfien-
La cauaa más raanifieatá de*! alrasó en que 
vivimos, en relación coa los demás pueblos, 
está cala, serie de problcraíis que reclaman 
niiestfá atención colectiva. Nos
acuerdqsf
Sancioriar de conformidad los informes sobre la 
respectiva al pri-
Salares de Benárr&bá, Cáta? y
sóbrela mesa los informes sobre la re 
*3s elecciones muni-1 
verificadas en Ronda y sobre 1 í? contra la capacidad de I
dos ̂ ncejálesTélegidoS én las últimas elecclonSi 
nuinicipales verificadas en Qaucín. '
Se leyó un 6. L. M, invitando á i» t
sa g t  l gi i to de Éxtremakra, doií 
Lucas del Corral. ,
o  ̂ la plaza para hoyParada: Borbón.
po^Mlmnalri<fulfa?con'&^í^^ 
Málaga 9 de Junio de 1909 -
P. Gómez de Có/uiz y Gómez. El Sscretaiío,
ffldeeiíUskas
sa© M á lm m
<rsas nueve de Ja mañana 
Altura, 762,59.
^^^pcralura mínima, 16,0.K̂«v»iy ̂ yí VAiji'S'f'̂ atfspcjSticfí—   —
^ tra n q u ila .
de cosas auaeu ntrna n«l«M Co»"*' Corporación | y ™®*''scos.
«■Jia v  Otros psises 41 quedóáuíorl»»»*'  ̂ * -̂ nlón de ios presos, y ■ Especialidadnadie. Y nkstrps mmistros de la Gobernáclóii vicepreaidenta oara indicar ' nes.ñunndn nnlrkrc» naníav nU-tn ri« __
....
f r e i d u r í a
3 1 ,  G r a n a d a ,  3 i
frescos, fritos, e„ conservai
..a e. oiuluao y nunod oien aiaoaao rrien-| o» í  uestro in i Ooberaaci f in ¡¿os dta.„.s>,' ' ' '  “ ' ' “ ¿««M i p I los 
do de las cédulas personales para buscar ae«íar plaza de reforraadore3’Írac1ónpíían?.ó?“®.^®^^“ representar á la Corpo-mpHifAt! JT-a?________ ll  fivHn lili «nKctímí * acto. ^
en anchoas y toda clase de salazo-
El interesado, como es nátural, amparán­
dose en este acuerdo, volvió á la oficina del 
Arriendo de los arbitrios para que el docu­
mento de la Administración de Haciéndá
surtiera íGSéfecíos réglamentarios. ____  _____ _ ____ _ uu¡,vm _____ ^____
y  los surtió; le recogiéron la cédula de fí^s^ios y modos" deTacer7p7r a c t o  *“ «oUclíud'l en aguei acto. -  — -r.- i para familias.
7 / clase,^de 23‘40 pesetas y le entregaron|p3siva, la pascua á los infelices y mansos j?®??® á la» autoridades de! ¡ ^ r ' " ' J l ' ' " r  I R jpo c ío s  e e o u ó m i e a a
otra de 9.̂  clase, de pesetas 5‘85,deyoÍvién-f®®”tí'Ibuyentes de Málaga, que á todo lo , , ,, I  A SO ÍS S8 L iíí j i fÉ 8  L ®̂ ase'de encargos para dentro
pesetas, que lefmás que se atreven, para defenderse, es áLeS?,ns®n2 ¥-^^1 tísmpoj El agua de la Salud de Lanjarón c o S n e  á todo ^
el que cor su ornff>i¡!iArf -v
; dolé la diferendia de 17.55 
cobraron antes de más.
Este ciudadano, justo es decirlo, debiófcuiías y con su protesta, 
salir muy satisfecho de la forma con que el |  Nosotros, á tantos casos de abusos, no 
Arriendo subsanó el error con él cometido.. Isabemos yá qué comentarios ponerles.
Pero layl quéle faltaba aún lo mejor. |  Además, que no debe tratarse, á la altura
Con fecha 9 de Junio actual,recibe la con que heinos. ílegado, de comentarios; si no 
sabida papeleta en que se le conmina por p e  una acción rápida, dé defensa colectiva, 
defraudación y penalidad, f  se \q hace éstáicomo ya dejamos indicado en ártícuíos an- 
liquidadón: 1 PyP pesetas por cédula de oc-|teriores. ,
tava clase, que ahora dice el Arriendo quel La Empresa ár '̂endáíaria; de los arbitrios sión de'ios fómnoapritW „ \>vta-"Haccciü
Je corresponde; 23‘40 pesetas por recargopunícipales, ha caído sobre Málaga, cúaíse^Bertoíiai, ya i *
del duplo. Total 31*10 pesetas. A deducir: festá viendo* como sobre país conquistado. supuestos.^Eu BóS m ios Ppr. el secretario señor
5*85 que ha pagado por la cédula de 9."' cla-i Cuenta; acaso; para hacérlo así con influ- ma» de ládefeiísa nacional y la enseñanzaSái 
se. Diferencia á ingresar; 29*25 pesetas, lyentes valimientos é interesados amparado- dg,_qsie araétiazan dar ea tierra coa el gabine 
V aquí tiettehi ustedes á este vecino sínlrés; nías todo eso sería nada, todo ello sé r® y non el partido catóJíco. En ai¿
saéfcf qué hacer, y sin entender qué líos son Ivéndría abajo.en cuanto la opinión en masa, | í ¡f“ll’ ®obré las herencias, que-.n___X___’ 1 A—J__J_____t_________________________________________ _ __ .E:._i__Í108 católicos rechaz&n nnmuA
ij c ac eulcycii y m uci u a j jaB« n«niítrJrt» «e l  salud de aniarón convipni. a
venir á este periódico con la relación de sus|Am Sc?y enterárse rî  ̂ lleva vida sédentária y
/M.iff,.. „ C i .  « son ías cueslio-ipor*®**adeejercic o nohacedeun mod̂ ^̂ ^
el esfuerzo degobi^^^  ̂ reclamani
Jwta!M||.|* L'iiilwza
lestaua enél impuesto sobre h s  rentas las i  AJásdbs dé la tardé, bajo la presidencia del se-
« l í t r n S M e i a S f l S
Besped.da.—Sr. Director de El P opular
E,^adoso.c„™ed„.esyc„art^^
de esta capital, quedando encargado de este 
Consulado el Sr. don Gabriel Biicage, Vice- 
05nsul de Frands, hasta la llegada de mFéui'
Siento much 5 tener que despedirme de us.
de nuestras ex-
Disparo lesiones
ifa la segunda comparecieron ayer e! guarda
" y ía ío \\s /
S  SL por tres delito* de hurto, solía p S r a r  d S  en la fin.»
y r v 5 & f r » ' e . £ ”s  ^  ^
s u n u i ^ f i t n s i ' V  ~ ‘ P**̂ *i,̂  «viuiii pur ei secretario señor Vega años, lof PíñhCla, L. Aeel,
rr.^np7“ ®'!*í"‘®*l">liiIsterlo público Sr. S e - fC o 2 to  & m X ” coBtene
dliitn rtA deprisión cpriecclorial poVel
hSrtí. ̂  ^ de arresto por el de
celentss relacionesydáadofe las gracláé oor 
í«8 atenciones que usted tuvo conmigo ^ 
For otra paite me complazco en darle la ap- 
nuevo destino, como en Má- 
quedo á su disposición p ira todo cuanto 
pudiera serle útil, aprovechíndo gustosS te 
ocasión para reiterarle el testimonio de mi onii 
sideración distinguida y particular aprecio 
Dios guarde á uited muchos años
de 1909.-E! Cónsul de
esos que se trae el Arrieníío con las cédulas ¡Málaga en cplectividad se pusiera enérgica ¡ no daña á Ids__ ** Pu^es y pefjudica 4 lo» potcntados. Y ea Inglaterra... ;
**♦
f Inslaterra tienen un Gobierno, como no 
o Empana jamás, así. sin ateíSSáctones m 
casis. Blen.eS'verdad que Inglaterra ha llegado 
crítico, en la vida de los pue­
blo», en que hay que transfomiarse ó perecer 
fracasado en la guerra del Transvaal el par ‘
í i ?  dló á los íJbera-lés, unidos para la lucha, un número inmenso 
de aufragios. La Cámara de los Coraunás ba- 
rrió, casi, de su Jadoá las derechas. Y éstas 
refüg l̂áronse en la Cáraarade los Lores.
!«.'■Utori» polillc»
personaíe?. [y  virilmente en pie de defensa:
Otro caso; |  Cuanto hace ese Arriendo es amparándo-
En cierto piso de una casa, habita un ve-P é—más queen influencias de cierta índole 
ciño de Málaga con su familia y un depenritoconfesable c indenunciable> por qu@ no 
diente; el jefe de aquélla se provee de su cé-¡se podría probar legal mente;—en elestadé 
dula personal dé la ciase y preciOr corres-|^e indecisión, de cobardía ambiente que
pondientes al alquiler que paga; el depen­
diente, como tal, obtiene céduía de 9.* clase.
Pues bien; á este dependiente se Je con­
mina como defraudador por que, según eí 
Arriendo, debe proveerse de cédula de la 
clase y precio correspondientes al alquiler 
de dicho piso; es decir, que no le basta al 
Arriendo haber cobrado por ese concepto al 
Inquilino, sino que quiere cobrar también al 
dependiente que no paga nada por alquiler 
de la vivienda. . ,
Como se ve, la Empresa no desperdicia 
ripio. Por concepto de un solo inquilinato 
éiuiere cobrar dos cédulas: una al inquilino 
y otra al depsndiente,
Otro caso:
En este vamos á dejai* gue hajble el propio 
interesado, por que lo hace miíy hien y d a  
lamente, e/3 esta carta:
«Sr. Director de El Popular.
Muy distinguido señor mío; Con mucho 
gusto he leído su articulo publicado en pri­
mera plana del diario de hoy, respecto al 
abuso arbitrario que ha puesto en práctica 
la dichosa Empresa de cédulas personales,
aqui se respira cuando se trata de estos! 
aáuntos, que tanto y tan de cerca afectan al 
interés general.
Sin duda por que el liial se diluye entre 
muchos, nadie se preocupa seriamente de su 
remedio. Volvemos á decir á la opinión pú­
blica y al vecindario, lo que ya en otras oca­
siones hemos dicho; todo quiere que se arre­
gle á fuerza de articulos de periódico, y eso 
no puede ser; con esto solo no se adelanta 
casi nada; las censuras de El Popular en
, El señor presidente da las gracias por los acuer­
dos tomados con motivo de la reciente desgracia 
que experimentara. ®
 ̂ Acuérdase se verifiquen exámenes en la segun­
da quincena del mes actual, presididos por los se­
ñores tenientes de alcalde de los distritos y comi­
siones de vocales de esta Junta. '
^ Por la sección Protectora se da cuenta de la 
fiesta escolar y  el presidente manifiesta que ñor la 
Junta provincial se ha nombrado una comisión que 
realice tal festival, entendiendo que para el mismo
Í S E S X i í - a B R S Í S W a l a »  ■
p " S
de
acordándose de conformidad con lo propuesto. I «losoiucron.
Quedóenteradalá Junta del contrato hecho con! „  O tro s  juloloí
para instalar en lalx Primera se celebraron dos oor pI
tósa^numero 44 de la calle de Don Bosco la clau-|í° contrabando de tabacosf quedando conciu 
escuela de Santa Cruz y San Felipe, p r e - P®*"* *C”te“cla. ^ eaanap conciu
coloiálmeute ricos, se niegan á sbandbiiaí 
ninguno de sus tradiciemaíe? privilegios^LS 
esta clase de cuestiones, suelen caer sobre ®®f‘J**“0®»,P*'‘5fundamgnte demócrata quieren 
epidermis muy duras, sobre epidermis que ver-
para sentir algo, necesitan otro aguijún más o &  
fuerte y mas duro que una pluma periodís­
tica... j
Y quienes quieran y sepan entender que 
entiendan.
Nosotros no podemos dar todos los días 
á estas columnas la monotonía del mismo 
aisinifo ” ™’srap tema.
S l d e i p u é s o l r l ' ^ W ' ^ ^ S
los comentarlos hechos, 
los industriales, los vecinos, las
A l S Z T o ^ n W  « o m tS ^  “r  1 '
Ayuatemieato Sf. Marios Muñoz 2 .w l 
posesionado nnm m Sle d é '" “ ¿argo
dlwte detl^G obíáno  chrtrten°sldS e“ ‘’o'í'
tr,.ted„ a
Dáse cuenta de una Instancia que ios padres der®*”‘=í‘leate varia» veces! para quien --------
los niños de ia escuela de Santa Cruz envían á in P ‘'®l®Íl*antedelministerlo público cinco 




tro de la demarcación, tampoco está muy distante 
conlliciUdad concurrir los niños á las clases!
_ Quedó enterada la Junta de la real orden de Go­
bernación sobre Iss condiciones higiénicas de los
**'‘«65WAw .
e líf  í  grahdeza b rltá tiicaü j ‘ ®f or Carretero, y se acuerda que elVlan, y
leyes como la quéi*t**®* P‘'OP‘etario que exhlblerou dichos señores 
asegura á todo viejo ingíés pobre, hombre 6 f Sección de Vigilancia
muer, pan y cesa hasta que *e muera están es factible llevar defecto la apertura en e
han sido concedidas y maestras qué las sustitu­
yen en su ausencia, quedando enterados!
_ ..... _____________^ ___ ,  ̂ . . , ___  ̂ ______ ____________________ _ ^°cal para hacer entrega al auxi­
lia fecha, sólo m e correspondió él mínimo ¡pagando 'cuanto  á ja  E m prep  le de gana ¡paña,'tienen razón.^ E” «̂ ‘ P-®*“P“S®te8e~pue-fia8escú^^^^^
informar favorablemente la solicitud 
~írino señor García González, que
mo de que ía miseria no debe contribuir á 9'feí*» sóbre la mesa para su estudio la sollci- 
cargas públicas y dice á las ricos; f  t«é éel maestro de Churriana solicitando aumento
«Debéis pagar y pagaréis las leyes sociales. sueldo,
■Y ,i qú sre . m il to c o . ,  d eb a . p .g « !o .
¡ clón-protectora se informe si procede dicho abono.
cíales todas á quienes la Empresa de los ar- j:.‘̂ *®*̂ t ® la gran pfppiedad'
y á la vez haré á usted presente io sucédido|bitrios trata del modo que se está viendo y
al que suscribe.^  ̂  ̂ ¡deque ellos mismos se quejan y lamentan,a ¡Qué gran piesupuéoíC, amigos míosi Aque
Hará unos veinte años, que me retiré del jsiguen.en este estado de pasividady de inac-l|¡ios que dicen que un presupuésío lógico, hon 




tenido analmente tiásta el actual, por no 
haberme ausentado de Málaga; he habitado 
. «« tres pisos durante los 20 años, y pagan- 
j doralquiler hasta'20 pesetas mensuales,nun- 
®3mehan obligado á tomar otra cédula, y 
ahora que ocupo un bajo en barrio extremo
cen ser tratados asi;y quizá no faltará quien 
á la postre, venga á dar la razón á dicha 
Empresa, declarando que hace muy bien; 
pues quienes se dejari atropellar, teniendo! 
medios de evitarlo, es por que deben y me­
recen ser atropellados. también.»
Señalamientos para el lunes 
Sección primera
y ot?o“ ?f.L¡trad?°fovera! Sr. Nogués.-Procurador, Sr.
Sección segunda
F f i a y ^ A Í Í w ^ r S S ^  Emilio
Estado V .abogados dely E8trada.-Proc¿radén r e ñ ^ S ? ..! !
R l o j a  B l a n c o  y  
R I o J a B s p m n o a o
^  DELA 
C J o m p a ñ ia
vinioola tfel N orte de España
.  S L T .?  Rístaurant,y Ultramarinos, Para pedidos Emilio del Mora!, 
Arenal, numero 23, Málaga.
o t r o  n a u f r a g i o
la vida en no pocos ca^reSá^^oif»]? 1®
U.,p.reclMúo I r t S t o  "
ocurrido 5e.gr.cias p e r s S : ,? ’ ' ”” ®”‘= ^
u ú » e ro " ÍM % '( |^ c ? i§ ÍS o X ? ¿ t? ;p « °
_ , - de de armas.
Bollpitudes.-Don Bernardo Navarm 
»«HÍ y do. Julio Cazón. sSerO n h J Í  
ícatádo iolicttude. para el cargo de iScz
S Í & S S f t e t '  s S “r?oíS“:
éeteécontr?totoBea*dee^*D-n"}“
do df las aW buclS  que le eíáro^^V " 
ha comunicado á esta Teaft7f»rf« ^  
ja cesantía del auxiliar don S u f í  
lorao^gue preéÉba .uá .e .v U % t i ío “ a'^¿
tarde, lea*41»ga?oi te**Aicaidiâ  laa 12 de te 
nal de Mljas, pmvlncia^de £¡? f  Consíitucío-
e íe 'f &
la» Oficina» de esta jefatura Co¡w2?r ®®*®
na’celebíári^juma^^^^^ Antequeia?.
actual á toa doce del dia eí*1fi ®,
Plaza de Guerrero MuBoz aüm- 1
S w T lolo  de  I r a a T ia s .
a-* del actual se cambiará ai ca. , , —
raeda^Belia-Vista y Alameda
p ™ . t e . p e l S « , S r 9 l
« | « 5 í r ¿ s a * r » s i i T e . s :
.. \  » A \t. sMiMé^^ ‘ <*
i^^^S¡S*<®*á8aisiaH M é  g o y m D o x E iija !^o _ 1 3  d e ^ t m i ^
Lsaa nueva el 18 á la 9,28 masaníi.
S O l,» '4 .2 9 ,í í^ % ^  m c t   ̂  ̂ '■'̂ ' ' .
1 3
Semana 24, - DOMINGO 
3finl&a dé Ao^~^San Antonia de Ffidtia.
Ssn^a de amnam.—Sm  BasUio y San Eiir 
seo. '
ííifen«o  p n 2,§i>
CUARENTA -Santa Iglesia Ca
tedral.
Para imñam,-~lám.
W ^é> hxi® si>  a » | » » ® l » l
ilFOiSÍSiilioii
'inajero .—Ayer salió de esta capital en' 
uRiód d em  hiló, para Madrid y Guadal&jara, 
el subjefe (^ i movimiento de los Ferio-carriles 
Anda^iües, don Antonio González.
Le despamoa feliz viaje.
R e g tó a .^ i l  Golprnador ciyJÍ,!, Sr. Fernán­
dez Mlaor, revisM ayer fas fuerzas del cuerpo 
Seguridad.
El Gobernador les exhortó al cumplimiento 
del deber, y ofrecióles recompensar los bue­
nos servicios que practiquen,asi como castigar 
sei'emmente las faltas.
ejl£iii.-rgn 1% calle de Dos Herma­
nas promovieron ayer un fuerte escándalo en 
flda Josefa DIsz Ruiz y María Muñoz García. 
résnUando ám!?a.s con ^tíntiayi W tdsloná  
que les fueron curadas en la casa da socotio 
, del distrito de la Merc.edr , 
í  E^íeyjjnds^-^Se han dado ks órdenesopor 
^  tunas para el ingreso en el Hospital de los en
lunes, Alas nueve de la 
noche, se reunirá en se%ldn la Junta Permanen * 
, tisdeF^teJosparatm tsirasunlo^
«ápsolsi para botalls*, «ianelias para lo»plea,A Télégrama.--El AÍíniítro de la Goberna¿ 
daSLOY o S ó t e .  i órdénes parAél saneamiento de la CBícei; "
Márquás f . U na
D e le g a c ió n  d e  H a c i e n d a
ceptos ingresaron ayer an jíi 
nda, 18.100,85 pesetas. »
For diversos com 
Tesorería de Hade
Ayi^ constituyó en I4 Tesorería de Hacienda 
tm depósito de 2tO,90 pesetas don Julio Qroján, 
l»ra gastos de demarcación de 38 pertenenefás 
de mineral de hierro de la mina titulada «Precau- { 
ción>., en término de Fuengirola. j
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al señor] 
Delegado de. Hacienda, haber sido aprobada y| 
adjudicada la aubasta de aprovechamiento de cor-: 
chos deí monte denominado «Majada del Coto»,* 
de los propios de Istán. j
Joyería. I n g l e s a
mmmmmM X) EJ — —
El Ministerio, de la Guerra ha concedido los' 
siguientes redros: i
D. Manuel Rivero Segura, sargento de la guar-|i 
:dia civil, ;100 pesetas.
Máximo Fernández Sans, guardia civil, 22,50 
pesetas.
i ’ D; Sáñfiago Onrrigós lí/Iorillas, primer teniente ̂  
de la guardia civil, 787,50 pesetas. ^
■ Por la Dirección geiiieral de la Deuda y clases t 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio-i 
ñes:
lia Lópé:
La última salida del Palo para Málaga ten- quierda, quíilje píojíujo una caballeiía al daríe 
drá lugar á las 10.17 noche. Este tr&nvm qué- una coZi ^  ^
Después de curado pasó á su domicilio.daíAenceTrado en iu cpch r̂.a, de la 
Las sáUdas exíraordináfiqa dé ia 
para el Palo tendrán ÍÜ|át 4 fás 10.30,
10 54y l í  06 aeché: ' ' ‘
Quedan suprimidos ios.cpQhés que 4gtqa|'  ̂
meste pyeatan servició en la Eátádóá.
—El.nuevo servicio se establece solo á titu­
lo de ensayo.haat^ cpaocer su resujíadp. y con, 
el fin íámbréu de ápméutaMa inténs^  ̂
iidas éntre Alameda Eatación, que serán cada
Peqqqc|a§i.--tla.^ido deauncij^aJ^ porte­
ra de la cai^ núm. L1 de calle de la Peña, 
por arrojar aliun, á la vía pj|bHca.
-"-Asimiamo lofué el cabrero Antonio Ce-
r|zp  Oítiz, i)oi: vender iecbe fuemtdqia, par
J - € É . € § l£ 1 .
C a l l e  H a e i r a  s & á m e s ^ o
P a r a  c o m 'p ra r  c o n  to d a  c o n fia n z a  y  a p r e c io s  s in  c o m p e te n c ia , v i s i ta d  e s te  e s ta b ie c im ie n to .  
A c a b a  d e  re c ib ir se  u n a  g r a n  co lecem n  d e  jo y a s ^  r e h je s  e n  d e p ó s ito  e x c lu s iv o  d e  im p o r-^  
ta n te s  fá b r ic a s  S u i z a s ,  b a s to n e s , a r t íc u lo s  d e  p i e l  y  m u l t i t u d  d e  o b je to s  m u y  a r t í s t ic o s  e n  
p la ta  y  e k c tr o ^ p la ta  d e  to d a s  c la se s  p r o p io s  p a r a  r e g a lo s ,
P a g o  p o r  todo  s u  v a lo r  j o y a s  d e  oro , p la ta  y  e s m a lte s  a i A t i g r a a s  y  m o d e r n a s .
J o s é
M é d ic o -C iru ja n o
Especialista en enfermedades de la lujatrlíi RW-
Doí,yH,gela:vma»lor &So., vfutod^ a f í ^ ,  8. BStí PRmciPAL
P— ■
Doña Concepción Montilla Casal, viuda del oB- 
tialifefcéro que fué de Hacienda, don Antonio Ro­
dríguez Zorrilla. 625 pesetas.
DpñaJ^ria, (^prudp F ^ ^ ,  
coronel don ^
dpu |Ĝ ,á Sera Montaña, 625 pesetas.
dá, iáf^ñ^iéhdQ láa ÓfdenM dadas en e^te
b m g ^ g s  lugar de 10 minutos como «̂ 1 rlglimi^htp dSi^
Obra EÓtabiHsima.--Dé.t^p^^^^ rMuchas aguas llamadas poíabies tienen en
carse la que aCaba de púbWcar lá Csá^ Editorial disolución principios nocivos al esmalte den 
Mauepi, con eUiíüló de Gitamé y Qmíella- taric; para prevenir ésto úsese 4 diario él me­
nos: Qiccipnjrio Gitano-Español y EspafídlA jor denífificO conocido: 1/cor dé/Pp/ó.
Gitano, por Tineo Reboíledoi Este Volumen es | wv) m ás ftatreáimieiitoa ni nnévn nr<»na- 
uñverdadeto compendio c t o
historia, vicidtudesí, car^teres y lenguaje de g| j  indicado para esta clase de enferme-
SÍÍSha  ̂ as  ̂cpmo todas las de las vías digestivas,
maníem su nativa fierm  v sus D é c ú t ó  «Hijos, de
Tengo el honor de poner en conocimiento del 
público, que he montado una instalación cor» to­
dos los aparatos neiésárTos pafa” éktraér é f  
de carnes de vaca y. ternera al natural, cuya ope- 
«...í....... v!.,..;.:...!..!... j  i ración se hará siempre á vista del interesado que
♦ft# denpncla.dp el C0n d r^ - | podrá apreciar la bondad de Iq, cai;jrié. que se em-
3JI,pOt injíaccíon i plea como igualmente que el jugó de cairnes al na- 
I tural no lleva absolutamente ninguna composición
Ba|jos de Pedópo '
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Tntpórtadóres de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl 
laCafltes Cuarteles, 45).
rn atener   é  y  péculiárés'i 
teítintos, i  pessrde viyií en í i j - . *5, , , . , .
mada por gentes dotadas de mayor cülíura y ae l o * jt
superiores caracteres étnicos, Bajo íodós. lo sl- ® frente á
rejímsne», en todos los dímas y iátiiudes' ssf I ^
en España como en Hungría, en Francia como ¡J®
enEgiptó, én el Tiro y én Portugal, ios gitanos caballeros, y niños desde 125
cetán aclímatadol.j.auícto.s á ls|t, i^yes., de; los'|.
países en.'que viven, eii réjaclón constaútá.coplf**3pa el é fntesHsos.éi
los hgibiíaníes de fánádóa que les aíbérga,
son, a! parecer# ciudadanos como Iqs demás; f  ’< M o © s í» © o la m a
paro etireaSidatí, sólo se gúmétéá'á su própiss ? Ver fc§ jes. para niños, én drlJes# alpacas 
iey, no abdican jamás las Hbertades que sé y lanas 3 á 3Ó pesétaa e« la 
arrogan y aunque vivén juntó á cbas'razss no ^str^íj^tíé.T. küjb.—Nueva 14. 
se confimde poco ni mu^o con ellas y és un] ÍLa sa lad  perféofia d® ios niños duraale 
caso anómalo que una gitana sea eraame o mu- ; e¡ periodo critico de ia Dentició.iij y sobre todo 
|er de un hombre extraño á sm raz^ De e*ips; ert époc^ dél Veranó qüe.íautbveMsgói hace.
el Príncipe de los Ingenioií «Ppíce que ‘ed.e!lsÍibr0Vbc4bd0Íés cQnííñüaméhteDiar^^  ̂
los ® gcíaraeme^cierpn-.en el y C gtéB r Pstrés-tóteató^
mundo pa.?* tsacen psdrea la- radicalmente con la acreditada ^Panacea de ki
drone»; cHsnsfc; Getdidó^* át, F. del, Ría Guerrero, Sucesor de
ladrones y finairaeñiv. Compañíâ ^
corrientes y molientes á ^ ® S®**®. -De vfuta ea todas Farmacias y Drogué'
de hurtar y el hurtar son en ei*:^ f  t  España,
deníes inseparables que no se .quitan 5®® 
la mueite.» Pero íes reirstó así Rabelais: 
gente dichosa y activa, enemigos dsl trabajo y
para su conservación como sücede;con‘lt)é''ésÍírac- 
tos que bien en ya preparados. ''
Consulte á su médico y se convencerá qué feí es- 
tracto de carnes al natural es el mejor de todos, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja de ser mas 
económico. ’
PRECIOS .
Una onza estracto de carne de vaca aína'*
tural , . . . . . . . . . ‘ . 1 ptas.’̂
Una onza estracto de carne de ternera al 
natural # , . , . , . . ¿
La Y ietozia Espeooziais, 84 al 88 
M i g u e l  F i i^ o
LÍNEA CUBA-MEXICO , í
Para Cádiz. Habana, Tampico, Veracruz, Puer-. 
ío-México (Coatzacoalcos) y Progreso directa^' 
mente y sin trasbordo.
Él magnifico vapor correo alemán ¡
«BAVARIA». 
de 3.898 toneladas. '
• Saldrá de Málaga el lunes 28 de Junio. ■
Admite carga y, pasajeros de l ,̂  clase p ^ a  los 
expresados puertos, así tomo Vía VEr Ac RUZ, 
para Frontera, San Juan' Bautista de Tabáatd,
afécciónes reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
dás 0 crónicas, desapareciendo los dolores álas 
Ipil^ejíás fricciones, como asimismo las neural* 
>!gM,'ppr s§r ppdarpsp pára tpda'clase
deíaolpirCT. Dé venta en la farmacia dé P. dél Ríoi 
ŝucesor dé Góhzál^ Marfil, Compañía y prln»
icipal es farmacias;
“ ^ p I S t S E Z s ™ ^
F R A N Q U E L O ,
(B á l^ á m ie á s  á l
» •. Son tan. eficaces, que áúfi en los casos más re­
beldes consiguen por .de pronto un grán alivio y 
evitan al ébferpio los trastornos á que da lugqrj, 
. tos pertinaz y  violéntá. pérmitféníóle^dfescáh-í
;, sar durante lá noche. Continuando su uso seló-f 
gra una curación radical, 
fe Precio: UNA PESETA CAJA
í |  Farmacia y Droguería N. Frónquéló, Málaga 
acalle Martínez n.“ 24 y principa les farmacias.
GA®8IILLe Y GOmP.
e m A M A B A
F]?im©a!P&©
J f é 3» s p B la a e s p © © ia iI © »  p a i r a ;  e iu q i©  d ©  © u l t ü v u s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuartetes. 28
P is » 0 e '0Íd £ is  A l í í& ó i id ig a  u i I i b ©;
3 K« ■ t í r f i t o  
15  s  o '  B  ®  m  ©  ®  'm  ''
F á b r i c a  O fe  P Í A N O S
' J J z a á o i ' S £  á ®  m i m i o a .  é .  i a i s t e p a e a t e g
SHcur#aIe*enSeviIIa,SIsfpes65,.Graaada, Zacatín 5; iAImpría, Pasee 4j5iiPríacípeT2k 




tré Tos, © 1 1 ? %  M ’a o t o m a L luc luíhabuartíesle p r w
Gitanos y Castellanos, además tóconiener qe países distintos, v a ^ tr ip u ir  al Progreso ^e la
lo d o eH éxicoqueem p leM 'losp rim erosIydeaef.
^eat)x,Con¡u'gacwn& de los yerbosla/i/síoría de/OS UtmnQS y a|unxaniicHiw K ---------  ^ , . ,
nuestrfi y^B^nfofélófés etísefisndó ’dericias y sus aplicacio- ^tos químicos, alcOhOlés, esencias y coloreayege- losprofesoreseji_sensnuu^ «..lorog nnetas. vo to .'ta les para vinos, específicos, aguas mineral,es.
y regalares en caló y 
desde tos tiempos más antiguo hasta
Tuxpán, Campeche, Laguna. Minatitlán, Nántla,' '^/^RTINEZ, 
Tololutlia, y VIA PUERTO-MEXICO (Coatzá- 
coalcos) para todos los puertos deLNorte, Gentil 
y Sud del Pacífico. ;:
Para mas informes dirigirse á sus consignata­rio? pi,-!\/lnlo«,.r.. ............. . l■l^̂ ■̂M̂iW|yllaBlgliBi.
Hafnep y Wienkeii;
j $ p o g u ,© H a  l ^ o d e l o
Torrijos, 112 -  M. A L A G A — Torrijas, 112
Pinturas, esmaltes, drogas, cementos, produc-
Pintüras preparadas, brochas, 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos 
24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
Extenso surtido én repisas.pará balcones, losas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalonés'dé márnibrdé Macael de 4 centímetros de espesor con tavi^ 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazaamármol de Macael á-ptas 35 ■
TáBLEEUS PJtil K iE lllS fp tlükSf MsüMiaS '
Lápidas de mármol blanco áesde.5 ptas,—Idéin Cuadradas con letras de relieve con reoísa i 
y alcayatas doradas á ptas. 12. . \
Está casa rio costea córredores ni se ofrece'á domicilió con Catálogos dé lápidas si no 16' 1 
solicitan las partes interesadás* pero s i  vende mas.Narató qúe los que solicitan él trábalo á*. ’ 
lápidas con catálogos.  ̂ ¡
i r i a i t a ?  e s t e  e s t a M ^ e d c a i o j B t o  i
faUer Santo Maris 17 y Bepósit® éoiíea Yiéjq 6,:
días. Todas esta materias estátí tratadas de lísi poetas y. pio/ * talles para yinaias. xou ' interm iitea que elevim imasa filtrante.
Extenso surtido en Perfumería, etc.
«MSSSSaSRKBC
UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su-
modó magistral y por. lo nuevas é siaiao, __________ ,
recomienden la nueva obra á toda clase de I^c- gj espíritu de los lectoTC?f ®j^o^n49lo.
to ré ,. ¿ I  á 10» que im su ta e  como É los
que anhelan deieitaíEC. ^ to  sé losra enriqueciéndose pártlc.ular-
A p rem io —No habiendo satiafech© ®* Aquel que indica> á sus conciudadanos el
dñú titulada Circulo Antiiiberál su adeudo por adecuado de extender sus ncgócl^ la
elimpuesío establecido aobre GaMnos y U r- “ angra de reaiizarlos con mayorsegm idad, el mé- ____ ___________
culos de recreo para con el Ariiendo por el con- ^las fácil y barato de conocer nuevos merca- neurastenia, reuma y gota, debilidad ge
ceóto exo^esado y por virtud de lo dispuesto ¿os y obtener nuevos dientes, el tistema mas sen-1 ĵgjĝ  ^ e s ; t ó m a g o ,  asma, enfermedades 
c /e l  aií 50 óe la lastmcclóiíi de 26 de Abril de cilio de ponerle en relación con gente que no se | nerviosas etc. un remedido sencillo, verdadera ma- 
lonn ap.‘riee!ara incurso en el orimer grado de conoce, con plazas cuyas condiciones se ígnoja. i ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 1900, se declara mcurso^^^^ gr« » ? cono  ̂ , ^ dónde conviype enviar iaj casualidad le h?¿b conocer. Curada ‘personal
apremio con el recargo de p^^^ _  b e  . «mrcariciaSjCuinplé úna verdadera obra nadpnaf, j^gn té, así como m o ro so s  enfermos, después de. 
descubierfo, advutíéndp e que de porque señala á tomos el camirio que han Be em- yg^r én vano todos los medicamentos preconíza-
ce río en e lp íazo d íS . d % á  meridér para enriquecerse, y bacienüo que los ¿ jj .|„i¡g„to eterno y^omp defeer
siguiente al de su pubticación en el Boletín u n « pacjmulareg se erirlqueácan, consigue que aunisu:- de conciencia, hacpieSta indicación, cuyo' própó?}- 
ClSl de la provincia, incurrirá en un nuevo re -  Je lá'rlqúézá genétál dé la nación. - , 'ífo puramente humanitario, es lá córisecuéiiciade
cargo del l6  por TOO sobre su descúbieito. |e  dirá que [é'grSr ty^cos^ . un voto. Esci^ibir ó Carmen M. J; García;' AriB^u,
RegZba.o 
de Córdoba
distinguida esposa, su bslla y sinipéllca hija pubOcado
Susana y sus hermanoá don Juan y don Fer- „ „  fib&  ei riíás 'práctico, é l’riiejor, eiÁt^aam]
nando Peié y Garbey. p/gra y con ello ha dadb cima á su tarea y presw-1
Móbclón hLonoriñca.-(Pe E/ Progreso, do úp verdadero^ industriales y cpmer‘|
de Báfóeio.na, núm. 1067 deí 3 de de c a sumen
1909). J l ■  ̂ deníuéstra cuanto déjamósi dicho y por ’* *"*
Éíita monografía que-anuaim^eníe publica la Q^í,j.eb,.ftará á fcuántosTá consulten - 
Maschinefíbsu-Actieíi-Geaeíls- - — - - ....o
« l i l l ' l  I  J l J  J l  j
Somb'réros de paja para caballeros,última nove­
dad á reducidos precios. > • ■
Sombreros de paja para niñas y niños, lo mas 
nuevo y elegante. . ,
Sonibreros de fieltros, propios de la estación,en 
formas de última moda. .
Gorras de véranp para caballeros, niñas y ni- 
ñós. _____  _______
JLlia.í»© ©Ei^8i ■ •
r '  : DE
C R l S T O f e A L
„ Este antiguo y acreditado taller de Lampistería 
í y.Bómbéríáseh.atrasIadadó á.Ia Cortina. delMufli-
i&AmQ3, u  y 
Ssisiíledmientó 
•é*!m y HeVraJEisatASi de todas ClasesS,
SECCIÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEROS 
Lanas, Estambres y Gergas en color y negro 
desde lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica. 
Alpacas negras y driles en toda su escala,,
' ' SECCION PARA SEÑORAS
Batistas desde 20 céntimos en adelante. Gasas 
con grandes lebajas por haber adquirido .grandes
*^TanS’ última novedad del país y extranjero á 
precios módicos,
'Gran surtido en mantones de crespón negros y 
blancos con rebajas de precios.
Visitad los aparadores de esta casa y encontra­
rán de todo' cuanto deseen y verán la verdad de 
los precios y rebajas.
Bordados suizos para blusas desde una “hasta 
, 5 pesetas. , , ,
r Completo surtido en piezas de telas blancas fi- 
GRANADA, 3Í.-MALAQ^ . nas-yenHolapda,. • 
de Fter#é!élié>-'B«4és'§i'̂ '4«̂ »« ' SASTRERIA- ... ‘ Se confeccionan trajes á precios reducidos.
EL POPULAR
Ernestos talleres se confec­
cionan toda clase dq' trabajos á 
precios muy económico»
Grandes Almacenes de Tejidos
Haririovetsche 
Ghaft: vofinals Georg Egqsíoíff: Alemania,» na
«ido incluida páginas 6, 7,12, 13; 14, 15; 16 y
17* ¡a obra fecieníeniejste pubücádri pó?. nue«-
tío compañero Luis Zurdo Oíiyafes Las Loco­
motoras Compoünd eríel Mundo, lo cual cqha- 
tUuye uas meí?Gió.u honorífica ímporíahte,, ya
V ÍS ra ry ire ^ s^  Tg,7Seiî »4éll̂ lSeíW«ila Ĵ 'PtáSi.- ' DE
=§-por valor .-de í&'piáts». d e  D k g o  M a r t in  M m to s
02?i® ia4® i i Marca HÉRCULES y otras varias.-Precios
mieconócos.—Escritorio, Granada'81.
que impresa en cuatro idiomss, póae él libro en jjj¡{.}j¡og ¿0 industriáles y comerciantes tesideotés 
condiciones de traducirse á a'guüms de ellas, gi, cuaiqaieppais. , ,
Nuestra felicitóción a! cuerpo de maquinis- cüesta 23 peseíasen todas las Ubrerias y en la 
íeiroyíariog, y muy paríícíilermeníe á qulesi cggg eaitoraque ígside en Barcelona 
tan hiomosamentc lo* ropresente ante ta s ’Otria». '
siacioir^s'coa pruebas de ®se'^éñeró. '-_  ' í ^  «
( : f l p ' ' f l
Oomiaió5S.~^y®í
Mixta de • ,̂‘̂ s ñ c s .—I #  «ídp^^rAnpqi8.do.ei vecino: de
visión üe vaíte, ¡“f f f  ®  Bé»»mbáira A»tbr.io'Rl.lz V lliaiqbo,,pom «-
diferentes noieíCi., j fuyierob acalorada disciiaión los,
de esta capital. Alezaiaa Y Abtdbla Jslríie Z « r M , sgredísndo eí
9 ^  S á l í  ■“ ” * T " ’'
Intereááátíüle la ffcmisión de vanos tubes ce fudogó hermano fué cíetanido por la
Jnnta Provlncialde Imtrpc- 
clón PÚfeUca cita al exs^cretsrlQ de aquélla,
qiiélá h&jéa, rio'düdáiriós én decir qué lá 
Riera es obra que todos, d,ebén poseer,y  ̂ooriSui iu, |
Coniiñ úB de 4.50P agtser |
clafo im'^resas entínelo?'*|ape1 y con *carlcí^es | CaUiclós iiifaíil?íe, curativo, radical de CaiIo%. 
mfs le S b S  Es la única exclLivá de Españaf Ojos de Gaüosydureza;^ 
pero faciííta también á.su? clientes nombres-y^-
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS; 
Fantasías, en tussor, sedas, grisas, lanaa.y v ^  
tí dos de' tul negros á.'media cĉ ffecei(3ri alta, nové-
^^Bátistas bordadas en color y blancas, surtidb 
completo en plumetíes bordados irigl/s y rekeve, 
mantillas de blonda y pañolería,de, Manila» 
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primavera», lanillas, driles¡ alpacas y demás arx
tículosdelpáísyéxtrarijerps. ,
i  Sombreros de pajá novedad y baratos, 
i Surtido de artículos blancosan todo el
Grandes novedades en tiras bordad^^ y g ître- 
doses. .
Por real decreto fué nembísd;*!  ̂tefonn? que í ^ s  él enea t<yfvrt¿ menní**
La rsptesentaciér. de lof Estado? aíéniaBés 
confédétádés celebró Cpiti.sjó especial, re- 
ehazandó los impuesíós^sobie collzácléiiés^de 
bóíss y aceptando ei proyecto de tributos á 
las,, herencias: y aumentos dUl impuesto del 
tlriibre, "
B ©  R o m a
Ha Tandeado en N ftpoie», proce dente de Gé- 
nova,eltrasatlántico Berlín, qué se dirigeá 
New Yo5,k> • ‘
ETcomandante de! buqu^vsepieasató ai co- 
mandaníedéí pué)tó, acompañadp de úna da­
ma éiégaHtíiim'aLd^nuoeiándq/ésta la. desapa­
rición nSistériosa de su espoeo, él milloaáiio 
yankl Holiand BaaeneíL 
 ̂ Según lás aúíoriSádés alfigúq passgeío ha 
facultado detallé que ayúde léxpUcar él su-
Ncesp. ■ .........  ■
La señoraiBeaeiieit es muy vigilada, por te- 
imetse^ue com̂ eta .un acto de í^eipeTaGlóit. '
T e P F e n & o t o s
Se han reg í̂strado 'sácúdtdsé. sísmicas en 
Perpiignan  ̂Cétte, Nice, Toloá; Cániies Moni- 
pellier y Bezleie.
 ̂No se «abé,M ocurrieran des^aciafé
■ Dqi '^ k v h s i
Lo» habitantíis  ̂dé Niza, CSiíjitem tolon y 
AylgnoJí, póséídós de enoffne pánico áé reú­
nen íCh la plaza, donde apar^céa temovIdO? 
mulíituddemiiebléÉ.
D$i venía en df oguerías y tiendas de Quincalla, 
üriisó repíé»$Kíariíé Ferriando Rodríguez, Eé' 
rreíéfia.«Él Liávéf©»v > >■' :i¡,
ExdúsHró depésiíó del Báísatno orienta!.: j |
f
Dr. Lartaía, M édico O culista 
GALDEREBIA N." 10
Consulta especial para ojos y niños enfermos de Íá 4 
gratis para los pobres, las horasáe por la,mañam.̂  
Está nueva institudóri particular qe encarga'eá 
dirigir la lactaricia, teniendo instalado su lábóra- 
; torio pala la maternizacíón y esterilizacióu de la 
■H leche én las mejores condiciones de nutrición, tan- 
topara niños de pecho como para niños enfermos.
f M B B m m n  m  m g m L  p m  cm» dsio»
M » í^ ’® 6Ha.ás8'ifi%ritóyjB«rSM . La», amas que deseen inscribirse,, pasarán por
rtqdíóís’ ib» dil&rcéí»d*iúM5>̂ Ó»i-  ' I- ' este instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar-
Yénúm los^'sííá ds'aiíesmerada,eiSboí’aíIoÉp las déla. que precisan y mutuas





Rof la Para entregarle un documento, que le interesa
XOtt ayer por aaílguOS.resenUmleriíoyosé ^  preséntarseen eBta Coiriariápnda el soldado ,
driguez Gav y Cílstebal Gavcia, siendo ambos jj^enciado deififantería de Marina Antonio Vítehe? 
d ^ ^ o » é i« g íe » a d 08 etilos calabozos déla
^*íff«fem os.-Poí blasfemar en la vía pú-.
blica quedó ayer
Gobernador, Manuel LsvadoSánche;^'
Ha salido de Melillajara lá Restinga el csflpne- 
fp^Genéral Conchá*. * '
S®¿w d® IS ,Kraéo?T|0T!.á 3*50' peseíai» ! ^ '
i * Ué WÁ 'íé M  m  5.^e' lfeÁ 5 .5 p .
Mon'iília^ál-'ÓíMadérá^S. ' .......
jiíirezi Á® IQ á 2ú. Solira  arcliláupisrior é 29 
pfeaétaai. Dwis^vPéroSlt^bnáS'^p,; ’
■ Ma^írb á 6y'6,5p'p.éseías.'
Mo«sri4®iV L̂ r!«̂ -«?‘M'áíagá ao2or
a®,§ pía?. ®ft ffidf Isri’"'’''
Tferaó'dcsiip'lo'í 
vlrio’á'Spesctñis.
Todos ió» virios por bocoyes un real menos y e^
psrtldas ímportanle?., precloA especiales.
riúsvir. '
E a o á ttd a ío .-E n  Puerta Nne,ya Promovió 
aver un gran escándalo Aútpniq A |le | 
S ^ d l t o i W o  e i l .  prevéacfta de laM iiB sí, 
E x á m e n e s -M a ñ á n a  s? celé^ra|án eq el 
Gobierno cívil loa exáiúXû ®* Provisión 
de las d azas  de ordenanzas.  ̂  ̂ . .
b iem oSt. C4nova«VíUtio, el oBCial Sí. Rí-
bollo y el auxiliar Sr. SaUl!l|? ̂
S ' r;-;- -V i
BU4ÜCS entrados ayer 
Vapor «Antonio Veiázquezfe, de giíbao.
: «S8villa>, de Sevilla, : í '
» «C. de Mahón». de Meinia.
■ Buqués dssp<̂ fmíit}s\
Vapor «España», para Allú|rite» . ^ •
» «Antonio Velázqüez?, para, Al®eria. 
» «Sevilla», pTáidem. ' > ;;
Baíándta «Cárróe.ri’Pérez*, para GibraUar. 
Goleta «Joaqúípa?, para A w ^
T4 pe»et^^ vinagre, puro de
JdáquK tt D a z a  G u t í l r r e z
í ^ 'T  y ' Siepdo de interés para todos 
él cónseryarTasalud,el mejor re* 
medio qué podémós recomendar- 
_  le és dormir en caiha de hierro.
, ‘Lacama de hierro representa la economía y la
iiigiene.í ' . , . . ..
cama de hierro es refractaria á toda clase de
cama de hierro presta á la desinfección
sin deterióro.; ,  ̂ u
En la fábrica, 'callé de . Compañía, 7 ¡Erente al 
|?ári/ñ Crísfo/ericontrarán- un inmérisp su rti^én  
tqdas clases y tamaños.
Sómi?n» todos los sistema»^______
’ L A  A L E G R IA ' '
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria- 
úlu lista; cubiertos desde peseta» l ’SO
?IpIAL RETIRADO
^ a n  ÁSriMltln IS, Italít
mn
los á
12 J u ñ iO 't^
D e W « 8 M iig t© n <




i Él principe Enrique, hermano ,del 
lió á>Ia cabeza de una excufsjén^wtomoy 
que septoponeiecoteerjAi^^^éy Hungría, 
Van cierno  ̂ a
' ... .^ -::-A|Sinhsiad:a...
La embajada especial turca enviada á las 
grandel páenélaspara anunclMlea el advení- 
miénto al trorto de Mohamsd V, tp e  la misjóa 
‘especial de averiguEí la díaposicióíi en .que sé 
haiiañ los gobiernos respecto á su mpqyo á 
la Súbíime Puértá éh la cuestionde Cre^a.
' pjyploinátícó t r a á la d a á p  
El embajador aÚsíMaco en San Fetesbúrgó- 
será enviado á Roíná, brevemente, para reprer,
Todoá los barcos df* guerra andidos en To­
lón roHipierpn 1̂  ̂ cables, siendo arrastrados.
B e  M a p s e l l a  '
Los veclnbB'acampan en las afueras.
Eti Enguüles y Lámbese se hundierOíi varfa# 
casas, reaúUantío ocho muertos.
Se han enviado íropaa de socorro pata re­
mover los escombros.
D© V l e i i a -
Ha Uegado eiembajaqot de: Éapfiñá, mar­
qués dé Herrera.
¡9©  S a i i  F e t e p s b u r # ©
’ La Dúma aprobó los présupueitos equilibra- , 
dos; qüe imp(^án eiratro mil rhillones de ru­
blos.
B é  C a v á é a » ’
El Congreso ha aprobado* uat resolución 
reclamando la deatituclón del doctor Paul, le- 
presentante de Veníezueia cérái de las nacio­
nes extraageras, por creerse que aconsejó el 
envió de barcosL# gueíiéú La Guáira.
I B ©  B u v c Í © o s
I Las fuertes tempestadas de granizo han des  ̂
ííuidos todas las cosechas de la región.'
Son consideraplesjfñ péí^dask .
Las cbmuiiicáciones se hallan interrumpi-
añaija áciri-; Horas de despacho dé óricé déla 
co de la tarde.
. A<̂ tividád ’ en el despacho de asuntos y en la 
tramitación df toda clase de expedientes de pétí- 
:siprieá.  ̂ ' “ ii r -Oí o . ■ i
es ai
con el comlaario especial pruiiané
la Genovesa, á pesetas 0’50 j gestar á su Gobierno cerca del QuírínSl.
_ . .  . . . . . . . . . . .  ■ ' ...... Via¡ero«aist!ngniaoR
¿fl'Aíégrla.^l^, Casas QiacanRdaa, 18. teln,
Béfg.
: J'rt. Jí.:
Sittlostro m s r í t fn »
El trasatlántico Slttvaréi, ha encallado cerca 
de 1» illa Fiores.í ‘  ̂ ,
Los 619. tripulantes.del buque fueron trasla­
d a o s  al «Amsterdam». ^
• ^  ■ ■ o, , :rv • ■ EléCCiOBéS
Hq ,sqqi iCl teiultf do de las elecciones veri-
rico». .
' Hiíbo ciento tíéln^a y seis erapajes^
. . ■ ' ■/■: 
' -Haregresado él,qriotíisríO de Westrainter 
¿on.ía péregnsítc|ó% Santlego de
tos^dat^a.v '.J  -  . ?'
O
D iO S O B fK fi
P ®  P r O ¥ Í M Í á S :
iü0 il& la . iiiel^ i?% a
Reauita inoleiía
péíiódíCQ raUitaí. _  
trasladado 4 GontíantinGpla,
®piierdo lutgldd entrp ios gabíjieíés de 
díM y Paríá éiobire la sbpüéatá ófchpacida mu4 
tüa îlltáir de una parte de Marítiecos.
Por el contrario; la nueva faaé que to0 afi tés I 
áauntoa luatioquiea ha VcÉldo á impedir 
nombramiento dé'RdvoM para Conatantlnoplá 
porque sus profundos Coaocimieirtos ex 
que eoBtinue permaneciendo en Madrid.
Af«{.»ln#í taque m«cítffei»£!a ím y^
eU!
pqr/p se le caccntfó ahogado*
^̂ Cí'éé,se ^que'hanánddse.en uti estado
sobre auposidones faltas de toda féatMád̂  é en;é!
sñsciiilííínqmeíútíéa en la oplniórt 
álfictíliideaen lâ  g68lidft'd#Qbbieíjtó;> #ife ' ^
sirve ai Interés nacional apáriddo di toda dl4:
'^ * # * • 1  G é r v e c é r ía  “E l P o r v e n ir , ,
DE
A la m e d a  n u m . 4los recientes terremotos de Poitagal.
, de,
lás vías 4e ll|rm c^iH  mmasrnáeléndose ^
eíaváncfC^nMsrapw . f ' . ^  ’eppjpifífaá h ai kiídmetíO | Semanalmentcae reciben i s aru'* estos inâ
nÍb̂  4Ó)!i|ejC0ihéfí̂  f náátíales en su depósito Molina Lado 11 bajo.
á s
©ó I r f l s l ío ^  t
Sfi hsn '̂*g|st̂ 3do nueva* sacadidát iígm^ * ̂  r^^^qiáSj én ik íeuulón qit®
,rea la I í  ®'í ¥  Estada, inforiínó fávprabie-
pf|AÍC8CflídO SSl 105 fUÍTOS 5tII}t€ff ABSOS I MOtltS Ift CÓncSŝ A 0€l Clíéctito 6Xtf80fdÍB£lf{d> j tS* vr ■« m " ' 5 su e íuimcí es fíi sunRi ue t t t a ti t
imev frecuentes, oeufflendo lo mismo,;en de 3.281.403 peséis* pata aumentar los medios I . D o V a l e n c i a  Ivergenda de loa naitidOs^róMuetá o b ^ k a - ®y®* *® J U A N  R I C O
|de acción en Marruecos. , i iEljéáaéíórde tú  A/mudemd haááU K ckdó|dafiuSt® dos^alarr& 0 iAntiguo maestro nevero del Café de Pones)
DO C e n o t á i a ' t i i a ó p l a  |  R o t r e v l l  . ¡4^6 a primeros dé judo llegarán 700’íufistÉS> nÍ¡tgut¿^OCasión.'  ̂  ̂ - ^  V .’ í' ■ |  Desde hoy en adelante se sirve en este café rí-
sil internácronares fa isla de Cfeta, sostenien- .■ ntentar ai rey antea de níarcHár a Paiís, llamá-* I  ̂ ^  V io d o  t vertltía*̂  atf íbuyébtíble caprichosa-!
looftodos losraedtes, los estatutos de iardOpor su GObierno cónbiotívó dé la vénidá! EnQáRgas dé QaiShencomgnzádoláefies-í^^^^ffri^^lpf a '
a f ó n d e  aquélla. d® la embajtda marroquí. * ^ IttM O SgbA at^d ,'^^^  ̂ I . .  Y
P  D o M a i * s O l Í á .  ■ . i ■ " ■tóA'Í5á * s ,« Í w ^  ' i'JP^rarán-aleleé^^^^ ImqtivAf^ra re c i to ^
Hov sé ha registrado una violenta sacudida 
adténdosc vailás casas.
Se cueélaa aigíiaas victimas.
Según las noticias recibidas, en el mar Ne< 
tíofuese á pique un torpedero,, pereciendo 
*os4féz'y•naeye;|réti®ii4f. : ; ,  ,„;■ ■
0 8  F r o ’t i ü á s s V :  ■'' '
lá Juntó 1^9 
D o 1 ^ í» o  ,
El seiíer Aitamíra visitó ay er ia Fedéiación 
jetrabaiadores, recorrió la pobiacióaf réc^ 
hi6 muchas v is ;^ .
fof ía noche ei Orfeón te rñó líná^gétenatá,
¡jterpretando obras gallega». ' _____________ _______  _____________  ________ ____ __ ____ ______
El huésped es muy agasaiadô ^̂ ^̂  ,̂^̂̂  ̂  ̂ búrdasál^oret pOi «^‘Correspondencia de||a  t.pn v ig |^n^ '  ̂ ^  :• I<a Pi?@ii8a
España,i» dijo: ' í |  v^qJpép^ieísnéscalarunmuro,8lfui+| «SIMundo»yet*Memldo* pfdenqû î ^̂ ^
Yo no puedo ni debo censurar nada de Io|dd ácudiiróh ios jefés y é r a ^  cI í- |  cuestión de Marruecos no ss corran eventu-:
quefdiga Moret, hombre de extraoidinariota-ldCj*. quienes consiguieron cotiducirics á ias|ras y ae salve el decoro niclona!
Venciéndose á 40 céahnnos botcli t, in litro.
n?,mar.
D e  Z a r a g o z a .
Displ^icldiies 
El Gobernador ha publicado una circula  ̂
prohiblen̂ b la blasfemia.
También há idíapuestú qüé se fornie una IIS- 
H de los mozos soiteablea analfabefós.
GrfeVO ■'
Se halla tnhy grave lá supsfiora de las her-
jiinis ,de la Caridad^ de Sin ¥.{c|{ t̂|. _
Dafanción
HafaI!e^^® á;m|di<^^d6l balneario de
liafe ^  ' '-I, ■ ‘, ;^RüB|t^ d^emontido
Las autoridadei niegan el suraOr que* átfOfe 
rrperiódico suponiendo! que se enviar^ á Ma^ 
(fuecos una parte de la guaNclón.
Parece confííftia^ él retiro de-‘la* ticeiicíaív 
limiiada* a ibársoídádo^iy î ; orden deque^e 
Incorporén;. - . i,'' . , . .DO V'áXci^ííila
La fiesta celebrada en el palaci? .̂dé.ló« thâ ? 
quesea de Btnlpáifló, eh honor de losautomo^ 
t^uííÓJ baiilató
Ásist ó at acto teda la alt® afistocracia v®' 
leaciaisa,- ' ■;■-
Se iii^paran diversos fto^^ Ob̂ ®”
fluiar á los expedicloí^riüs mâ
Efl el ttotéí ra^ls sé célebfiará boy ua baav 
queté para »ga8?jlí aí concejal electo de Bar­
celona señor Vínsix.
Duq V a l l a d o i i d  
El capitán de ingenieros señor Caeella^. 
ciHiatsuy® un apsíste de aviación  ̂cuyiáe prub-' 
taiseverifiemánen breve*.' , ‘
D o  JOlPOS
iimitívgmenfé.Mí- ' ’
roa y que t ‘gííbiiñá,10é:hiO”;
Msa.^pMáí3e8ite!iza l̂OSdteñbá5expéílméé| î;̂ ; / -̂í;:
■ ' I - í t-7 ®h®?"̂ ®s-efí?:;ñu4trss;po8ellosfe#̂ ehan .tóilfaiítl^ ■■'■El Gsns^'de Estado-se ha-reunido; contl̂
equivocó el piso de la tolailla y cayó̂ ído aihlgofe dé E^sña í̂aoiifcMií émpifóf, auarido ele#íúÉaaê ^̂ l̂ ^
- r  lcohÍra'do*:̂ tíO8mofóf,..á'lft'ifeqWén0-plrg#̂ ^
..........D o .S o v H la . i>fs snarquiinna psMiteaólón déOás -’éb'̂ ^̂
sido confirmada ofieiaimente la fuga delnefiélosaiái paré todói,qüefee veáan'hscim^
El señor RevoU almorzará con los reyes ettftll| I®tefo de la calle de Cánovas, con; más de | y como España ha de defended sus derééhOs é 
ia Granja. |diez n|ll peseíaf. * rínteieses lî Stlmol y éa Itómada á éorfegir M
I^ao  d o o l ^ á o i o i i o o  :&ó M offO lii  ̂ f^fidencíj»  Sülfé̂
Hablando Laclerva' sobré ik Censura quej Aqrqyechándp' lá siesta, cuatro píesqs Í^SiS S É mI  «Heraldo de Madridî  publica la® sfQuietó
gyer'éjercieri-ii^psetoi IandéeteiácloaeeaB4l«iítóaií|tó«y é« ttá ró ii cbh deciaracioneé-miíasWél míhistrO#E8t a - i% * % S■ ................. por «UCorrespondencia d e l i e / ^  . t -   ̂ i i - i
ínchez
lento y reconocido ppr tpdos, 
í Oreo que las déclémctbné# lis iníéfprétó 
mal el redactor encargado de itrashiltirlás, *1
periódico....-.:, -- v ' ?■' •.
V. Como el asuntó; sé reláclone con la cuestión 
fnternadonal dé MarfUecQs, y es baetUhtedelt-? 
cádo, por esó ejercí la censura, para evitar 
cierta» inteligencias.
* EncüaíftÓ S lo demás el crédito extraordl̂ » 
liarlo que aprobó ayer el OóMsejo déi Ê tiSdo |c a ^ s  deprériamos'. 
carece de importancia ya que únieament® se 
tratáí dé medidas prevlsorasi
'l ié s a iL a 'f fA l^ fd S ^ O  
El wl^lslfo de Hádeháaéé 
óhor dé lá situación del méfc®^»dé Ía;i^ol^ Y 
de I® cotización de los yálofés pábHcos«̂  ̂pues 
téalendo; setentidós mUklhes err ores podrá en 
iodo iqoraímío impedir el alza éxeesiva j 
>. ■ '. i . H ilc i  á d o íp t iV d '
^  Ayuntám^nió de Mora de Ebro Ctarrá




«La Epoca» ju îficá ip déi érépho y quehó^hay î ,íivo''de,álMhjdi’. . ' ..". ;■ ]■ ,. 
«Ef Corr#» dice que I3 piecipltací# oet 
Maufá ha teardo de ia Grarsji, fiímedos, ios! Góblérho p #  oLcíédlio extraordiiteflo bedC*’ 
aiguientmi decretô :  ̂ > Ipéstado alsrpds en lá opísióh, que
Apíobimdo ef reglamento defíñitiVo pkra laspo®
QIro promolgando la ley^n que se fija pa-lgíq»® es ir 
ra> iQíSUoesivo las plaiitiHás de la Armada. I necesario p
l|k‘ él';.d(omiciHb d^.Mgurá^' aé.-bá'.i^unldd 
,,,n% 4e défmi^: néciopáav terminando sus ta­
r e ^  detpuét de la» sei» de la¡tarde. Ipei'pttuü 4
«Li Corréipo'ftdéigiaí^jiifga-qtí'® -Mf
' "orno no ir á ‘ MtíruecO»; pefó 6 t 
é®Clp« ■
4r,ÍG4,,_.
Todo* loa asistentas'‘sê mogftgroif 4’®h5rv8“p-pCf-‘pSfiii|̂ irtizéb%̂ ..v , . . 
ídiáiraos; y solobijérOn que se despachasonlAmortizábleífi 4 por ICO........
esruntos- î láélOnédM lós féírécáíriiés es  ̂ "
'tfátégidís '̂shr l i tó p i^ ífa ^ d d v ;" ^ ,. , ...
ta.íeibrado á S í^ te i qtaiiq;
báfile'^üé’ía n(Tvéén^-|‘'í̂ ^̂ ^̂  
pqéf dét aiumbramleiito de la ;
ilT íiO S II
afioptivQ.de dicha poblácíó».
: y  p e u n i o i i e ^
A la tihá de la tarde regresó é! presidehif tíéi 
CosísejoiíSr;'Maura.' . '
Se creé que á priraerá .hóré dé 15a tárde k® .. Pespoée.de!^; Éeid y  oüaríor se ■■r@u«ló--'eL ,
A la. ae^-üétalab&i* -c !d te ¡d ae 'm lM » tro a |g ff;,^ fff; ^  * .....
e t m a W i W u t a
P ^ iiP .s to si. ■ ■ iurgente-'porercdñm'tóW'
EJ «ya yeinjté reunirá la sección de minas yJ extfWidlMrlo pi^a Melilla, y ; por óHimo i® 
m ^ te s  db'Cüpsejo de la PiqduéciÓfi Nacio-l Junt^de/dtféííés nací de hOy.
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Éspal^i de ^é#ío?n..*á'i|6GOv' 
Tabaco® ...|4C 6 '.5 '
i o s  :.  ̂ '.
vi|[a.Eae .̂.A¿Í^ í̂» î..¿'i| 9í®3j 




. Propisáaidíñe ^sp.©eialss 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito;.Molina Lado, íl bajo.
, .:,Ea'la mejor agua ds .mesa, por m. HmpMea y
E ? p S r^ ' ̂  j ' ^ S á s b t e  par, los 'co'rifalecíenteg, por scí
l'óS.íSOnsei^s.®^ á Iá)*álida muy ? es un preservátlVo sScez contTs. eRfetmedades
:ies6íV||dg?,.4ÍCiendo .que uRlcameste se celar lafecdoSs».
Vl^SkrSeslóSSS eeté* de | . Mezclada pon vino, es un poderoso íónico»rer
.v.r..'..D'tftt]»lí«intonAa -—i constituyente.
' > Ĉiurá las enfermedades del estómago, produci-
. ^  T-T—,— para lasdígegííonesdia-éadó iie^Xidbloff asuiéKos de Msiruecios. leií».
, D^eel misino qhê iiis Éiedldás érdopíadásl D̂ uelve lá» árenüias y piedra, que producen el 
hasta ahora Son de previsión, únicamente, y ̂ ®ai de orina.
!^miís«icias, 




íli y e| se-
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*1Ro tiene rival contra la neurastenia. 
40 ó$8. bofeolja de 1 litro  ehi casco..
/  El ímiesmarchdrá á Guernica el señor Aüen-j 
ae-Sftlazdr. / -í i'f /  ' ■ t'/- ' ■■:''■
,r4 | I ^ Ú e ^ i m d e n t o / 'V
OR Ko ’ fáíleeíó’eá MáBríd, 'á conéeéténcla de
1̂ ' r n  ' ^  htordedurs de un perro rabioso, un hermano
* lai mordedura. , * , , , •
I Los pririCipes, acompañados tíé*8®l ayaá;
JÓ2;50|KOiO(i;disfipr|ieíon;poiilosj«ro  ̂ ií
37',00| 00,001 Lo» reyes y la princesa Eaatiiz pasedtón en 
" “' ‘^0O¿ceehe;por-:l#emfs»temde--.Ségovia. - -  
I, ‘ -A-'lái?siete?deíla'mañaBa-saiiió - Abiüra ■’. á- -pa''
9,401 se&n, aCompdfhitío dé íü  «edpé‘mio ^Odrtetóa^’ 
: 2f»i'58>'üHéBaifdó hmfteíoeioa-'de Bia!?»!*!*- '-■ í '-üííí -.ís;
. P^.vq..,..,, . . . _________
Hg visitado á Laólíftvsl* úiiá̂  comilíóa de fa% Pahqué mpsíroé io’Mégaii* 
;®'|bílcáéteá,-'i/ítéifeséptioie> qn® él
13 Junto i | í%
.^'Wrecibso .suevofe.
:G.él’.íél?áíÍ0̂ iSEráe.
Udgatf o i i   áizaiiit
^  J¿ ^  Gebíemo Ilevabd'ÚÓS':: áécésoilóá
-   ̂ :V''.'-í ;iQ i..^k lóna Dmó el paseo haítá-lároírce.''-"
CiiiiílMciiáá'de :M ál.ág a  
Día 11 DE Junio
París á !« v i s l a ' . . , • de 10.3ÓÍ lo,5(J 
l^adre*iála v i# ¿  . . , da 27.80 á 27 86 
HsmWiígo á la vista . . . de J .358 á S.360 
, /  Día 12 DE Junio
i^rls á 5S viáíá . . , . . . de 10,70 á 10.95 
LóJidré» á la vista. . . . de S7.62 S 27.70 
Hambargo i  la vista . * . de 1*359 á 1.360
■ , © » © ;  . /
■„r: feáSif
■ < (No|8 ■ .d|||.Baf)^. pspa'ííü'-AmcdcaríO).--- 
. , ■.'r -.-Cofizaelóa üe .comp?̂ ^
- DiiBás.^'"; " d" ' 4' ■» ' ¿ ! I0‘Í0
31foi!ff!f|8Vj i ,’ . . c no 'oa
isabefinas.' « % • n li u ro o
.; :̂^SÍiCOt::í>. e. 9 9 « ■ffV liC'oa
i ? « a i‘? :
'• ̂  ' s .A f  ̂ k 4 50
,.jtós). .... q. a B 1(8 50
íR eis. • 3 ? 5'00
í??Aidteht;ipf8.segre8ó, é iimiédteíímto mar-' 
chóá Madrid.
Dolisssi
:pa m  .V|n1» t̂.■:--A■me®l» '̂;tíegó.en’%atomóv|̂ '•*é̂ í̂
 ̂ dor de FfaBCfSíS^héiteür R t^ H ,-c M
D©
Jugando víAitos 
liiKj la pelota de®tfb
pedirielle la í mj^lm^don
M á© d©vV»ll©jdloltdb.
Eft iaa obm» de elcá t̂arillado de I® calfe de 
ii Pelota, qcurríó úS deáioréBáimienlo dé tlé/ 
fias, resultando gravemente herido qn trgbÂ  por. ' ;■' "
 ̂ » o  C f i s t e l l d n  
El ralíln célebladó ihoéiíé fíér ló® aóclalis 
tÓ"
(idatio;f^df>vÓobernáCió^; golléítahdo que re-|^“®̂ ® diferentes consultas
La 'Css-e c^riElstaiiSií y háa'’-éis-'|-Sis> í̂éhí3te8do'#iol*tíefio  ̂ qúe’’é i’Vl8leli-
despéfaltolí -■ * ■
‘^̂ KíláíSíCÓ.eá líCflílblé.. .S  de -las .Gámarasl 1 -rf-íri*¿Avíbi'
5'55
-isl larró i8 lafi'iiáad
'LÓ S/PU  .HOY
GbjltOidéápédííié' lód  reyes, ñhtés
esm-,Us- 7/’-’
l e r o : :
12 Jimid Í t ó
S t t n ^ s t r o  mffiK^iátso^
Noticia» dé Punta 'DAltfndn̂ rii/'ffia miÁ íiir..w-
L iS  f SS®  España,
nSSia© iSfl .  ha fracturado fal
m
i.RcjfytgM 'i
' A lo# republicanos y |#^.0apuós los pasajeros fueron recogió .6̂ 8-402 y 8Í§,225̂ pesetas, respectív^ 
n\P. .®* . I “0* por lós trasatlánticos alemanés ■
i r r S a S í / 4 f l l ? M c < » : t l t o l N ó  de eifc| ¡{ene y Batavia. qñe' habían recibido Un mar- i A©©^p©a d e l  € © |! |s0 f  o
4cp«igmraa delF/flW/fta^^ L  A;*as hheye ytó^^^
D© yill©g|6,]p©I% f Parece que el bajtop.se Ju»> perdido por com* |Comtíí>,4;M ’'
El próximo día 14 líégarán á esté puerto loa' P‘f  í ? ; , ,' , .  ^ , I La espectación era grande.
¥®rAz¿3oMr»i»ceiieB




SegúÁ;^íá.n de! X)breivátoiio^^i^ Faisr# 
tro dmtea del obsmá^Órf© 415
'* .A-iastijueve horá's.-'frHntó-'v rs'íí^ ‘-íkfmrfi 
dismiisuye-f y vei®te^i^gantíos fiijbó
m&&a ee haotso.íembtof de tíeirai r ----. .
' .í-De nueve á mía.-de'ia-noche velada eiéchicá 
.6%®! real de la fatia.y múiica púí- la banda del 
/f^glmieA^tde Bofbófí.
^  , Co.bt»dos* m9roaaíil.~P3Sóí,i$3 de bíf-
'iiiiM m m m mmfigimm»' fCatites, el-ircletoe .verificados eoest-n Escuela
■ ; '̂ ' ’ -rSupéiiof de Comerĉ ^̂ ^̂  e» título
-v-xide .GontsdOí aiSfcantii, ei aventál.^ido alumno 
f-don Juan Albs'de -Rívasi emplea.jio en una im-*
-Rilasióa iJe se-
»«MeMo ; R e « d  á a X ,  5- I ei
El Tesorero, José Guijarrô
-D©,4pA.dÍss
Hfi-hadra Jífíñce^ zj^pó, hpy con lumbo
Al^aHélofemiséjéroí íog r é p O í t e r a l l f i ^ ^ ^ S S ? ^ ^ ^ ^ *  '
J I^ U W O A á  solícuar datos d® h)




is CarlosKimont,^asíC(^o"18, ninguno logró mat^^®* Picho que !e co- - rfiisrrn tímw nrtat.ia.’
a to
ratíH^ai socialista l s Pu t, ‘ 
áirector djarfQ thuy popular,
T También fuétS? halladas yarlax fotografías i
t a  icalaws fueron léHiadqs fjruelvan al «chiVo “S S  íe“ « |tte a  I
B e -  i a t ó é  - : J S $
1-2. JHqíÓ-l-QÜ̂ í f  - ' ' P o -S a p  -3P©-l;-©i?.¡BfoHi«g 0  ,|
Aóáüsa h l  naufíspáo e|--tor-
. ...............................  " ’l
«L© Ga©©4a»
“W ^íttomo ásésof de M#ri^,qóíf: 
to ra n d o  j a r a : t . ' d p a
■ .M á© .Í^akÍ q ,.fs
Se reciben fíecueníes despachos de 4as co- ■
^óilcs aádaíuces.por el deseargamento (tól|traorálto 
•jem el gobernador de Almería f F® Píovehee, e¡ terremoto ocasionó' ■Hn. T c— —«-V-. amiiutaia á Is Emprc- L SCÍ» muerloí: en Rouges, dor: en vaiiáAho.^
'^oyiaría del Sur por retraso del corteo> * h» i® .. .2- . Rh»c««w «c« tu»eu> i blacipneé de ia coita Se derrumbafon aleunas^ 
^ s a d o  á 250 pésetes la multa de 2.500 i casas, sepultando |  doce Indivíduoa; ‘
Granada impuso á laf Én VéuUes sé hundió lá Ígíesia véa Vanwp-.' 
i^mpafífe, por no llevar coches tje pti f I rfarses diversos edífíeios, 'k
fiiHá» j ”hml 5. I Han quedando iníerrurapidás las comunica-f^Menando que se prescinda de las forraali-letones telegráficas; comunicaf|
!a adquisición de mate-1  Para tos lugares más peijudicados saiiérnu * 
dfsstíiuo á la Clase dé tile Alx dós batallones con víveres y material' 
fieldad de la Escuela especial de Ingenie-1 sanitario. l  |
r¿^®íoas. L ‘he PetítProyeqzal» ptíblica extensas
rL  Ü B a  © p fe tt ié n  |tormac|one8 del fenómeno, diciendo que eh ' ■
*17 sa Oériódico que las medidas adopta-1 ,Lámbese, y Rouges es inmenso4
W  el Gobierno para reforzar ampIiaÁtéh- l®̂  “ ®ho causado.  ̂ í
¡Mjja'f^icfones de Ceuta y Melüla, obede-ft. touertos y muchísimos^
Sl*|*Jámzoii€8 £!celéméntel p̂^̂^̂  ̂ |  hcjido^ |
^08 ven débilea y observan r  A cada momento llegan noticias de que en?
ISSSras plazas se líallán deSejsi& ente I f  campo -- -------------------- - -  ^
la creencia de nuestro menguado
rá audaces para la agresión, 
j-^ -̂yaes, que ios tnoros tengan ideé 
evada y justa de naestrOs mediOs mííír 
• y ©tonos ahorrárá complipáClonés.
^|SÍS~^®8^ Vteflen quejináose de lajéen­
se hallan sepultadas familias!
-^jEn Saint Cannat se hundió casi íodb eí p i |-  ̂
rMQgidos diez muertos y aun no haa^ 
llegado los socorros. i
En La Puy de Saint Iteparas hubo tres miter  ̂ ' 
tos y numerosos hetfdOsi" ' * ^ ^ 1" 3
D© J É b i t ia  f
En Géiiova se sintieron* *00(316 fembibres
^ |v  ^^'ÉAsfcE^*PEg^ÍRiÓAL
“ i r  J' “ ''“ s áo •»<señor Aben-Shanar; pero yo no conozco á esos hombrea, que 
<4S W.Í-- es Mahnel Karuk,!gob6rna-
d? I? isla d r^ o ijú . aunque pateee#¡ego*of 
^  qoe yi^e, y, e | oíra bpmibfe,,q^e p âr ĉei ü n ;e sp e« ^
S0P0».en #§qgJiQnite^^
d íJo G ^ re l d e E ^ |? to
Ne lo sé, lo que sé es que ayer á esta misma hora*.<cuan- . 
970^ y ^ u ||t^ a , esposa, y  yussífe'hila ®At64baiS:en lasgóndbla 
dn« vi,adelantar apEesuf^^
s I c S o  Shteen..teg<5ndo-taoon..eh;
W’S'W '»P«'»>»«.*e.4stoiííon y
.. !1 eut 5qa|,nos^ hasta é . !
fiQS^bsrcc^
isnpí teneren:saiirno8al;.>
compe^.probable, á iag^Ier® i
h u ^ i^  8 i^
IAh de la Bella Úenovesal̂ Bonó entonces partiendo de ia
Oí jo
HOI? , -m} .̂,-í
Aún
ífí
hcfmnnSfaera-¿eWmaiai« Vtaé  ̂  ̂  ̂ ‘
—Y sm saber á donde ir, «jo-trists6i*en(é Gabrie!- W dic .,. 
uiaeesaeranzss* ./'¿o peratuascaeiilae esperanzas, mátogyado to icJ, 
—Los puertos españoles coaécrá




*  d© u n  ©©Gid©#|Lt0 .■ -------
^«ima grave, por efecto del cfioqUé queH® tierra 
Ir rt^?“tohi6vii eh qué Ibe con bítbs se-i tEq Sa vojwi v Qifelia hay un. terrible Dánico' 
^ f̂ltespectpr especial de ppJicte séíotisqhj ®j vecíamirtô   ̂ ^
fisci* íLamayorpartóde las familias pasaron la ' .^.^.«^rto de la comisaria delinoche á ia intemperie. “ , .
JJpo» señor Martínez Campos, njejo^} Lo» daños materiales han sido de ;^qca . | # '
Jl.fW t!V W
'•».» .le ' - t • i .i f \ y,
Veiâ 4  ̂ ' ■
m e t S ^ H ? r f ’ l  EspInostTpudo ver dlstínfa.
poríq-voz-qn la .
- I d  á buscar vuestro porta-.yoz,, Y^id^gijp gg^..
 ̂ herraanp AbenrEharUr qms&prepare áhab,ía^np5,
n o n l ^ t  f ‘“ ' « ' " ■y  aP«'i4¿POcp,«m qn,enorm e.
añadió dirígj^®lé r  Gabriel
■ serriaéStfa ttiÍita:pojíü'¿
■' -iWñ-hÁ'hfefaíé°h-e
lo Pisedo, dijo Say- ;
« IÍ f t í“*K»u¡¿'-Síi' ideo,exclama Ah,„ '¿u •' 
oyendo un caflonazo, aiqueconfesMín -
srtÍMiSe-'qtfí|tóH’4bó-;íáoarfe
tó» que ponerse en
cobtó :AÍiearc<i¿oSi no e s t u W i S S *
combate mi Leona para ayudar á la 9.rr, entrar en
o r v l e h í - f e n y ó y l i a ^ i í í e b i l ' i ^ l t ^ ^ P h ^ que
S. también hacer a'go c o n s u s l t i í  S ^
> p«
D O S E D I C I O N E S ■ f e  W m W I é A M
m m D o m i n g o  t a  d e  é m i o  d e  t f t t i i i
nada don Rafael Gómez, don Rafael Baqtterá 
Segalerva, don Amaro Duaite, don Manuel 
Bárrales, don Félix Rando Rapélá y don Ra­
fael Levenfeld.
Para Granada doña María Luisa Heredla de 
Ometa.
Brillante calíficaoión.—En los éxámenes 
celebrados en la Fiiáimónlea ha obtenida la 
honrosa califícación de sobresaliente en cuiártb 
año de solfeo la bella señorita Josefa Garda 
Pérez, distinguida aiumna de la ilustrada pro­
fesora doña Eusebia Utrera.
Reciban una y otra nuestra felicitación.
Caso de feonndidad.—En la casa número 
siete de la eslíe del Zegri dió ayer á luz Reme­
dios Liñan tres niño, habiendo failecido uno 
de elfos.
La madre se encuentra en rfilctiva y misera 
situación, y por ello rogamos á las persorai 
caritativas la envíen algún socorro. |
Férdída,—A un pobre vendedor de billetes 
de Loterias ae le han estraviado dos dédtDOs 
del billete núm. 1651,fracciones 8.*̂  y 9 *■, para 
0  sorteo del dia 21 del corriente.
Se ruega á la persona que los haya encon­
trado haga la caridad de devolverlos á la ad­
ministración de Lotería de la Plaza de la 
Csnstitución, pues se trata de todo el capital 
que un pobre anciano tenia para ganárse la 
vida.
T7n hombre herÍdo.-~En la vía de los Fe­
rrocarriles Suburbanos, cerca del Ricón de !a
Victotiii ftté (neoBtrado ayer̂ por vatios tran­
seúntes un hombre herido.
Conducido InmedlátamenfO i  la Casa de so­
corro de ja barriada del Palo, se le apreciaron 
dos heridas en la cabeza, de pronóstico reser­
vado, practicándosele M primera cura y trasia- 
dándolq después si honrítal civil.
El herido manifestó liamsrse Vividor Gó 
mez DUiz, vecino de El Bor^, de treinta años 
de edad.
Se sttponé que las heridas debió producír­
selas áconsecúencia de una calda ytambiéa 
se dijo que¡tratábase de un Intento ds suicidio 
por paaecer ataques de enigenacíón mental.
Auxilio -  La Asociación de Dependientes 
de Comercio ha solicitado del Gobernador ci­
vil él auxilio de las fuerzas dé seguridad y vi­
gilancia, para evitar las infracciones de la ley 
idel descanso domlnicil.
i At«qu% de hidrofobia.—En el Hospital 
civil ingresó ayer, con un ataque de hidrofo­
bia, FrMscn Domínguez Garete, el cual ha­
bla sido mordido por ua perro en la vía pú­
blica.
Toiha dé dichos—En te Iglesia del Sa­
grarlo se vetifícó ayer la toma de dlchOa dC 
nuestro ptrüculsr amigo don Juan Luque Mu­
ñoz con la bella V distinguida señora dolte 
Adela K'-ebler y Garete.
La boda se verificará ea breve.
A Qr«pada en el botijo.—Anoche, á tes 
diez y cüaito, salió para Granada el|Seguitdo
fren botijo de los anunciados.
Constitaían el convoy veintidós coches, que 
ocupaban 236 viajeros,de ellos ochenta en se- 
guiida clase y 156 en tercera.
Figuraban entre Ies boüjittas los señores 
don José Sánchez Alverez, don Tomás Con- 
treras Martin, don José y don Sebistián Gar­
ete SoHvirón, don Bernabé Dáviia Beltrán, 
don Antonio Hierro, don Luis Saenz de Teja­
da, don Rafael Vallace, don Manuel Dávlla, 
don Juan Lomefla, don Santiago Qufguisola, 
don Antonio Luna, don Luis Flaquer, don An­
tonio Navajas Ruiz, don Eugenio Briales Ló­
pez, don Juan dé Cruces, dorr José Contreras 
Martin, don Francisco Gambel, don Emilio 
Hurtado, don Rafael de la Plaza Pacheco, don 
Francisco Márquez, don Juan Murci:.iio, don 
Carlos Santlsgr Eruiquez, don Luis Gómez 
Lój^, don Emilio Vargas. í
Don Diego Laguna, don Frrncfsc® Bana- 
blno, don Antonio Lucena, don Lctéhzo Ló­
pez, den Antonio Alvatez, den Carlos Car tillo, 
don Francisco Torres, don José de la Ossa, 
dob Afanuel y don José Narvaez Baibien, den 
l^ n v  donPeiix Prinl Bayiltinl, den José y 
don Carmelo Zafia Milsnés, den Federico Pa- 
rte, don Miguel García Pacheco, don Francis­
co Salinas, don^uslin Aivarez, don Aurelio 
Frinqueio y don Carlos Baltz.
Laudable procider.— Habiendo falleci­
do ea el Hospital civil el obrero Cristóbal 
Sánchez, que con tu muerte deja en la mi­
seria á tres niños pequeños, ai cuidado de su 
anciana abuela, varios compañeros de trabajo 
acudieroñ á laa sociedades obreras, con objeto 
de allegar recursos para is desgraciada familia 
del extinto. ’
Las gestiones tuvieron feliz resultado, apor- 
tendo la sociedad de albañiles de los fondos 
déla misma y de una suscripción ia suma de 
|1I2'50 pesetas.
La comisión recaudadora nos ruega haga­
mos público su agradecimiento á la sociedad 
mencionada por su loable proceder, para que 
sirva de estímulo á cuantos deseen cooperar al 
alivio déla triste situación en que se hallan 
esos niños y de su anciana abuela.
Doña ¿ mana Ortega Bueno
Ayer falleció, victima de rápida y eruej do­
ler cía la spredable señorita Amalia Ortega
I Bueno, emparentada con ta distinguida familia 
I de nuestio inolvidable amigo D.Ciaudio Porté.
La finada gozaba de grandes simpatías por 
las excelentes virtudes que la adornaron en vi­
da, habiendo causado su muerte’hondo sentí- 
mientoen cuantos tuvieron el gusto de firstarlé.
La conducción y sepelio de su cadáver ten­
drá lugar hoy á las î os de la tarde.
Damos nuestro sentido pésame á la famiila 
doliente.
.Jhtféoftttí'-D^rattjfa.-r-Antitalar prasia. 
Clínica favorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», cu el BALNEARIO DE LOECHES, de
^ g u a  m i n e r a l  n a t u r a l E n  M n d a .— E n  b a ñ o
tes <ufermedadM del Aparato digestivo, del 
■ , especialidad H c r-
firl8ipel«8, Va-
fifgadojr de la Piel, con
pee, Cteertffnliu,
rlee«, C ó n sen fléa  eevebrai^ B illa ,
e té . Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, jyJABBUrJElS, 15, JUádrid.
U  MEJOB TlMTIll PgefigESili
0saftáo 88ti pHfliestiEs i|ia
lilla tiBu^s láut i! tarllt eüfis
rv v  r  Hkv m A m tíé m m im y
e 9  9 lm § ¡ lm r m ü n m i lh r 9 é ú l m m t t fm t^
L a  F i a i *  d e  O a o  oh* .1 «atU ¿i «un^STla ** .^ W l .  ,  I .  i .  M i .
L a  F i é B *  d ®  O i * o  MasMrva éoÉ sé bsé él ékbélto éi
B 9 a» fetettetora se osa itesMssidad jáeérerMMeld* alausa: MsteiilMÉ
L a  F i ® ü «  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r o
L a  F l o r  d e  O r o  daidM. i Í m «o s .  e is  ***
| L a  F l o r  d e  O r o
L i $  F l o r  d o  O r ó  ..tiu ilk  i í ^ L í ,U m . ü .  i* ^
L a  F l o r  d e  O r e
ig aa Oes ti OS# fe ffte ajgés Ím enraa T tes pióoae. «esa la ósMi
£ Ü ía o a o  fete agua dtb ta astrla tefes las peMeaaa que ieeeMi «aasem r M
H l i® P  «absUl liem ese y te etbeat saaaw
^  ^  I» te fede» tía tura quaá lés «isee mlautoe fe aplieafe penatfe fL
SmP  F t e i »  Ú m  0 1 ^ W tí«jJ«¡^®tt*l** <**l»*^*** eteií Afee awrse eepse al fMM
kor— QV̂ teinpiisriimBaw w»*--— w w
Se reciben es 
qiielas hasta 
jas 4  de la ma­
n g a d a .
V es» tebfinlfe
__ , ______ ^
Farmacia y Droguérla dé te EStrelte, de José Pelfez Bamúdez, c^ie Tdirljfe,«. —■> n
Comandante.—Hoy sale para Canarias, 
á donde ha sido trasladado, el comandante de 
ia guardia civil don Cándido Fuiiet Nocedal.
por haberse aprobado el proyecto decoinui.t caciones marítimas. ««mi.
^A Cuba,—Hoy marchará para la isla de 
Cuba don Heliodoro Asencio,á qiden deseamos 
feliz travesía.
S^Tomaide dlohos.-Ánoche se efectuó la 
toma de dichos de la simpática señorita Anto­
nia Brenes Rodríguez Con el joven don Eüsie- 
bio Arenas Cañizares, siendo padrinos don 
José Muñoz Roca y doña Teresa Brenés Ro­
dríguez.
^Después de la ceremonia ios invitados pa­
saron a casa de los padrea de la novia donde 
fueron obsequiados con éxplendidez, orga­
nizándose una agradable fiesta que duró has­
ta tes altas horas delá iñadtugádé,
Visifia.-Üina comisión de ta Junta del Céh- 
so visitó anoche ai Gob^nador civil, para 
cumplimentarte.
Faséo de ia Aiam«da.-r-Comd de cos­
tumbre, esta noche amenizará el paseo déla 
Alameda una de ias bandas militares.
Junta da asociados,—Ayer se reunió de 
segunda convocatoria ia Junta Muaicipaí de 
asociados, aprobando ias propueitasndiel con­
curso y provisión para cubrir diez piezas de 
luédicpa de la Beneficencia.
Oomnnioaoiones mariiimaé. >r- Varios 
consignatarios de buques de la localidad vi­
sitarán hoy al Gobernador civil :pata felieitarie
I Consejo de Agrícultura.-Manana Iub». 
celebrará sesión extraordinaria el ConseioS? 
vincial de Agricultura y Ganadería.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  A s a
Las obras que constituían el programa a* 
anoche fueron interpretadas con bastante m 
mero por ios artistas encargados de hacerlo” ' 
Hoy por la tarde se Cantará la' popuiat zár 
zuda cMadgyares», y por la noche la hermí" 
sa ópera en 3 actos, de Arrieta, «Maiinai
S a l ó n  N o v e d a d e s
Ante una selecta concur^ncia trabajaron .̂ aopi, 
por segunda vez Los Alpinos. .
Los números que ejecutaron, con gran maeRfru 
fperon aplaudidisimos. ‘
El coro de «Bohemios», en el que hicieron nrf 
mores de ejecución, fué interrumpido por las acia 
maciones del público.
Los Vegas y los cuadros cinematográficos «us- 
tarpn también mucho. ® **
Para hoy se anuncian dos secciones de tarde á 
las 4 y á las d, con regalos paré los niños que asía, 
tari,
sasaKwapî wm mm
La borrachera no existe ya
S e  m a n d e  D r a t u l t a m e n t e  u n a  m u e s t r a  d e  
e s t e  C o z a  m a r a v i l l o s o
Se puede tomar en café, té, deche. licor, cerveza, agua ó en alimentos, 
sin saberlo'el éebedor
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! EL POLVO COZA 
SOLO ES EFICAZ CONTRALLA EMBRIAGUEZ 
El polvo COZA produce el efecto maravilloso de disgustar al borracho 
del alcohol (cerveza, vino, ajenjo,-etc.) Obra tan snendosamente y con tan­
ta seguridad que la mujer, hermana ó hija del bebedor, pueden administrár­
selo sin saberlo él y sin que se necesite decirle, loque determinó sü cura. 
El polvo COZA ha reconciliado millares de familias, ha salvado millarés 
de hombres del oprobio y del deshonor y Ies ha vuelto ciudadanos vigorosos 
y hombres de negocios muy capaces; ha conducido á más de «n joven por el 
camino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años la vida de ciertas 
personas. La casa que posee este polvo maravilloso, envía gratuitamente, á 
quien lo pida, un libro de testimonios y  una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados 
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuitamente el libro de testimonios á los que 
se presenten en su farmacia. __ ^
C O Z A  H Ó U S E  ^  W a r ó o u j pI - o n d r e s  2 2 4 ,  fn g la t s p f fa .
Depósitos en Málaga: Farmacia de F. del Rio Guerrero, Compañía 32; i^m  de «Puerta 
Nueva», de A. López, Compañía 57; idem de Hijos de A. Mamely, Plaza de Riego í* dem 
de JoséPeláezBermúdez, Torrijos 74y82, y Ídem San Agustín de F. L. de Uralde' fira. 
nada 79. ’
En Vélez: Farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronada 7, y idem de Modesto Laza
IJBB
B o e n o ;  B o h i t o  t  B a b a t o
Se entuademan toda clase de libros de ledtura y para el cnni».L cloeneltellerlé  ' ~ ‘‘ «conieN
f f r a / m s c o  d e  Y i a m  C á r d e m s
] situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
ó cambia 
rías 45.
S e  v e n d é
una hacienda. Olle-
S e  á l ( j u i J a n
ep la ¿álle de Pélayo n.“ 5̂  cua­
tro habitaciones^ en piso alto, 
cuadras y-pajar para diez caba­
llos. Hay azotea/ patio, cochera, 
y entrada para carruajes; precio 
35 pesetas. Dirigirse á Mendivil 
n,“ 3, Fausto Casadói » •
Se alquila
A la entrada del camino de 
Antequera numero 23, se alquila 
un piso recien pintado; muy có. 
modo, Con seis habitaciones y 
buena azotea con grandes vis­tas.
Las llaves en la casita deV la- 
do y para su ajuste en las bode-» 
gas dé los Srés. Barceió v Tív. 
rres, calle Malpica. ' ^
.: puertas y ventanas usadas. Da- 
, rán razón calle Cuarteles núme- 
[ ro 45 (Fábrica de aserrar made- 
; ras.)
M L K G T R I G I S T A
M o l í  N A  la fe T iO f  I
Esta acreditada casa efectúa toda clase dé Instalaciones y r^ a -  
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además cop un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alambrado y calefacción eléctrica
*"Polee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 






Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar lás muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ó 
precios convencionales.
Se arralan  todas laa fenta* 
duras insórviblas hecltas por 
otros dentistas.
_ S e  qmpasta y orifica por el
reduclS f̂
Se hé?e la extracción de mue- 
-las^y ralees sin dolor, por tres 
pesetas»
J Mata nervio Oriental de Blan- 
Cé, para quitar el dolor de mué-: 
„ laa an ciace minutos. 2 pesetav
8B ALQUILA
Se alquila
En la huerta déla Palmaffen. 
al.fielato de MoyaieruVa™;
nita casa en precio económico.
Informará Puerta del Mar, 3confitería. ' ’
GRAN BARATO
La F lor áe SíaeTo Fatableeimiónto
Cfi//e de Granada ó3, esgiiifia 4 la de Beatas, frente 4 ía BQ*̂  , «
Camecerfa, tocinerfflf coloniales, embutidos de i todos los días
che fresca de cabra V diversos artículos más. -uas clases, l e - .
Los precios dé las camés: por 4 meses cómn;ñr./íj.i j   ̂ , . . i  '
Séptiembré inclusive. * P andidos desde Junio á | S b d i lq u íll i
Librade920^ramos| Lacasam.MS de calle de la
la casa número 42 deJí’ calle de
La^nillas cpn *^es puertás dé 
P®*'̂ "álriiacén ó cualquier





Vaca en limpio. . . . .
ídem con hueso. , , • • • • • • .
Ternera en limpio. . . . * ’ * \ \ .* ’
y 5® P^®PÍ ®ón hueso!
“esada. de vaca, una. .....................................  i zo
riadillas, el p a r....................... ....  1 ^
Carnero . . . . . . k . . . . . . . . . . . .  1 50
Magro, solomillo y chuletas de cerdo. . . . . , 2 25
Todos los artículos están reconocidos por los señores profesores 
veterinarios de este Excirio. Ayuntamiento.
Servicio á domicilio con prontitud y esmero .
Pesetas Victoria bajo y principal con 
doce habitaciones, comedor,: co-
2 ,00 ciña, despensa, patio, azotea y 
1 50 otros desahogos y comodidades,
3 25 agua de Torremoíihos. cornpí^^ 'J ^--ca,TriVm i¡»n1áriafc»aM
Se desea comprar doce sillas 
de caoba y un reloj, todo estilo 
inglés.
con pormenores á 
i Administración,M G. O. en esta .
¡AT^ÍÍCIONI'
Ep las casas calle Tacón nú- 
mero 15, 17 y 19 se alquilan bue­
nas habitaciones, las meior' „ 
más higiénicas y con ^del barrió.^,uiuéetves A y
O A F i: ^ O IN A I^
ercanclaidctoda» “ ?¿sa á domicilio.
dSwrte.nítiiiOTrio« e l ^ t e r ^ .  
que hacen tus salidas Pilares de Málaga cada 14 días ó sean los
“ iS S w o m S ^ jm S S te S ^ p u e d w
'adra Oómea ChalX. loseta Iteofte Barrlentos. ¿o.
No olvidar las señas Granada 63, esquina á Beatas, frente á la botica
N S S R V IN O  M SJ  
dó l IBóetóv MOÍBAlií:!»»
Rada más inólensivo ni más activo para Ies dpilióres de cabesa, jaquecas, rábidos, epilepsia y demás bervioáos. Los malê  dél estómaso, del hígado y ¡os de la inátncia en general, ae coran infaliblemente. Bnenai boticaa á |  y s pesetas caja.—Se remiten por correo á partes. o _La correspondencia. Carretas, ssi, Madrid. Sa Málaga, fanuatia de A. Fr^ngia.|
3B.-AUMOS.
H otel
Vino de B a y a r d




flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo dé élactri' 
*''^I^rocede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetftt en 
^^^Grandes existencias en toda clase de
las especiales Tóntoto, Wolfram, Fulgura, Osram y PhUlpS, conloa 
nue se consigue uri 70 por 100 de economía en el consumo. i
^ También; y en deseo de conceder toda clase de facilidades aj pu-1 
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual. /  . ; |
1  M O L IN A  D A R IO , 1
nuila oara la temporada de vera- \
— ”  ,  • j  T w * r s M Í  A 1 no una magnífica casa de cam-,Fabrica de cervezaimperiai
• mador, cocina despensa y térra-. 
za, con todo el iiavitnpnto dé
. r i A < A todos los enfermos, los convalecientes y to s os débiles el
* En la Virreina alta, frenté ^ yi^qo DE BAYáfo les dará con seguridad la FUERZA 
, ja Hacienda de San José, se al- j)gp5¿jto en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París
K A 1 8 B R  B R A t r ^ R B I  
B ( A l e i ^ a B i a )
Cerveza importada direcfamenté y eriibótéllada en la f^nca . 
Caja de 4Sbotellas énterás . t . f
,u. .^a. ' mármol y portland, y camino d@
Pesetas 50 carruajehasta lapuerta.Laslla-
|C ^ a  de 96 medias botellas . . .  . V . ^ • * • • * ^ , M¿ón despac^ho de don An-
p.raAndalúcI¿CatIo6Ltahoff,Málaga.So- 10 4 4, dala
mera 5. l
l«a  oán gn ré e s  l a  v i d a
El más poderoso de tos depurativos 
Zarzaparrilla R oja y  Yoduro de P o ta s io
y  demás HUMORES eti cualquier forma que sé pre- 
setíten se curan muy bien tomando á gotas el
A z u f y o  l i q u i d o
delDR. TERRADES, que convierte el agua común 
en SULFUROSA y depura la sangre yieiada.propor- 
cionándo saludy longevldad.—En los granos, cos­
tras, tiña y sania débe ufarse además la
D a  p o m a d a  d e  a z u f r e  l ig u ld o
dél mismo autor, en aplicaciones externas. ; x’ 
En droguerías y farmacias venden.—DepoF;,tário8 
éh España: Sres, Pérez Marfíri, Velasco y í j  », calle 
dé Alcalá, 7, Madrid. . , '
yí /
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rece que de esta vex José Kaivar no resucitay
IV  ' •
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En efecto, la San Márcos se habla puî isito ai alcance de 
sus cañones, respecto á ía galeota de AjiáiiMei Karuk y sin 
pararse en cumplimientos, habla roto el fuego sobre ella.
El Buitre, que asi se llamaba la gáieota de Karuk habia 
contestado bravamente; habia armado las pi ĵémentas de sus 
dos bandas, habia arriado entenas, y entraba al remo por la 
proa á la San Márcos.
La San Múreos habia hecho la misma maniobra, y abanza- 
ba con gran rapidez hácia el Buitre.
Solamene Bella Genovesa no habia arriado las entenas, 
ni armado sus palamentas, ni hecho su aafarrañého*
Estaba lejos, no la alcanzaban los proyeótUes, y ni Aben- 
Shaeiar ni Gabriel de Espinosa querían hacér sufrir el terror 
de un combate návai á Sayda Mirian,
La Gefiovesa, pues, por quien aquel combate se libraba, 
era una tranquila espectadára de él.
Tales y tan buenas condiciones marineras isn>á la Leona, 
que muy pronto estuvo verdaderamente en cfMhste.
El Buitre, sin embargo, seguía cargancb ^or ia proa á la 
galera veneciana á pesar de que sufría en su banda de estribor 
el fuego del alcázar de proa de ía Ico/ifli al que no podía 
coutestar, como no presentase su costado de babor á la San 
Múreos.
m Buitre venia á ser el vértice de uu ángulo, cuya abertu­
ra formaban la Leona y la ^an Múreos. »> .,>
Las circunstancias en que el Buitre se encontraba, no po­
dían ser peores.
Y, sin embargo, continuaba avanzando hácia ja galera vf-
necianz, *
—No tengáis duda, decía Yezid asomado con Gabriel de 
Espinosa y Sayda Miriarili una de las galerías dél alcázar de 
popa de ia Bella Genovesa-, esa galera que se acerca á noso­
tros por sotavento, es la Leona, que ha izado su bandera para
que no ia impida acercarse á nosotros la galera San Mareos,
qne está ya puesta en caza fie aquella otra galeota ques e vé ai 
Noroeste.
Aquella galeota es la de Manuel Karuk; tendremos de se­
guro combate; pero segnn las muestras, el tai cohíbate nos di­
vertirá sin incomodarnos; porque será entre la San Múreos y 
ia galeota de Manuel Karuk.
—Que tengamos á la vista y entrando en nuestras aguas á 
la Leona, es cosa que no me extrafia, porque en ella viene sin 
duda Aben-Shariar. dijo Gabriel de Espinosa, mientras Say­
da Mirian miraba con un anteojo la galera de Manuel Karuk, 
que estaba lo menos á una milla do distancia; pero io que no 
puedo comprender, es qfi¿ aquel corsario que se vé al Osste 
capee para esperar á una galera de ia República.
—Sobre el alcázar de áqueiia galcra, dijo Sayda Mirian, 
que na cesaba de mirar con el anteojo, hay dos hombres, uno 
de los cuales tiene el espectro más horrible del mundo; parece 
uá espectro, un cadáver qüé se ha levantado de sü tumba; es­
tá armado con un fuerte arnés, y sobre él lié va un zopoh ôh 
una águila roja sobre el pécho, y se apoya eriuna haclia 
enorme.
•—Dáme el anteojo, Maris, dijo Gabriel de Espinosa; quiero 
ver á ese hombre.
Mirian dió el anteojo á Gabriel, y miró con él, y vió lo mis­
mo que habia visto Sayda Mirian.
—No conozco á ese cóíbário, no le he visto nunca; pero 
canezco mucho ál griego que está junto á él; como qué le he 
hecho huir muchas veces.'
_Como qne vos cuando andábais por el mar érais énethi-
20
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Continuación del Reglamento P®*'f .5*̂ ?®*®” ®̂̂ “ 
vimiento y aplicación de la i-éy del Timb|Q. ̂  v 
—Los ayuntamientos de Villanueva del Rosario, 
Antequera, Valle dé Abdalajis y Archidona, expo­
nen ya confeccionados los apéndices de amUlara-
juez de Marina llama á Jósé Gónzáles Gon­
zález (a) Conchuela y á Juan López Gutiérrez. _ 
—El Juez de instrucción del distrito de Santo 
Domingo cita á José Gil León.; ^
—El de la Merced llama á‘ Antonio Rueda Por
**—*DIstribuclón deferidos del ayuntamiento de 
Antequera en el mes corriente. •
fentre enamorado-^^
El (llorando).-^jYa no hay esperanza! Tu padre 
acaba de c o ^ d e r  tu mano á don Aniceto.
Ella.—Sfiiério, hombre, npllores..; tengo dos.
Entre mendigos:
—Yo no he conocido á mi madre.
—Yo no la he tenido; mi padre me tuvo con mí 
tía.
PARA
Lo mejor y más higiénico para teñirlas sin que 
se conozca su usó es* el ACEITE VEGETAL ME­
XICANO. No es una tintura, es_un aceite de toca­
dor, y cpmo tal se usa con las mismas manos. ;
Depósito y venta en Málága.==Bazar de Nove­
dades y Plata Meneses, Marqués de Larios 4, y en 
las principales Quiricáílerías y Perfumerías.
Precio en toda España, 10 pésetás el estuché.— 
Pídanse prospectos. y
Estado démostrativo do lai roses sacrHicádaa él 
día 9/ su peso eri tánal y derecho de adeudo ppi
odoscorieeptósr o n»r>i enft23 vacunas y 6 temerás, peso 3,274,500 kilpgra- 
aios! pesetas 327,45, ^
, 47 lanar y cabrio, peso 481,750 tílograUioSí 
Setas.19,47. ' •
18 cerdos, psso 1.467,000 kilogramos; pesetas 
146 70. i, ^
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe  ̂
siWOiOO.
29 pieles, 7,25 pesetas.
TPtal de peso: 5.220.000 Kilogramos.
Total do adeudo: 500.67 pesetas.
O e m e n t e p io o
Recaudación obtenida én el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes: , ,





Entre dos agentes de negocios:
> Hay mil maneras de hacer fortuna. ., #
—Si, pero hay sólo una que sea honrada. 
-¿Cuál?
—Ya sabia yo que la ignorabas.
♦**
Una señora, acompañada de un joven, escribe 
en un café una carta á su esposo. ' .
—Ño extrañes que tarde tanto—dice al joven 
pues sleriipré qué escribo á mi imárido pongo mu­
cho cuidado en la ortografía. ; r 
-^¿Por qué? ■ . , t j . v
—Porque rio qúféro que pueda decir que su triu 
jer ha cometido una faitá.
pAipai.eomiteff
Í Á  - í S A I i S T A  í
5a sirven banquetes,—B8pacÍ0|i0S. mcrenderu||
ton vistas al mar.—Mariscos y pescador á todai^ 
íoras.^TBléfonp214v ;.
TEATRO VITAL-ÁZA.—Compañía de ópera es-1 
paftola dirigida por el primer actor señor Gorgé. i 
For la tarde á las cuatro: «Los Madgyarfes». 
Primera sección á las ocho y media: »E1 pobre 
Valbuena»..■ ív.  ̂  ̂ ^
Segunda doble á las nueve y media: «Marina», 
en ópera.Butaca con entrada dos pesetas. Entrada gene-; 
ral cincuenta Céntimos. ^   ̂ .
TEATRO LARA.—Sección continua desde las 
8'V ll2,
cinematógrafo y varietés, el duetto Canela y la 
préciósa artlstaBella Laura.
(¿ainbio diario de películas.
P«ra hoy gran f unción de tarde.
, Precios: Butaca con entrada, 0'50; silla de anfi­
teatro, 0'35;'entrada de id., d‘20; entrada de gra­
da, 0‘15. 
SALÓNNOVEDADES.r-Todas las noches sec- 
clones á las 8 I|2, 9 l{2y 101>f2.
■ Ciiiematógrafo y dos números de varietés. 
Platea 2‘50.-Butaca, 0*50.-General, 0*20.
Los domingos, idos secciones á las 3 y li2 y 4 y 
ll2 de la tarde, ^
Precios: platea 2 pesetas; Butaca; 0‘30. Gene­
ral 0‘10. ? ^
Regalos para todos los niños que asistan.
Tipogrifte de El r'UPULAiT*-
